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AVANT-PROPOS
_La prfsente. publication contient, selon le schéma et ta méthodologie élaborés parl'Office.Statistique des Communautés Euiopéennes, les bilans énergétiqueaitabii; suivant
le principe rlg "l'équivalence primaire", notàmment pour l'énergie Elecirique. qui est con-\tertie sur la base de la consommation spécifique moyenne des céntrales tliermiiues clas-
siques. Ce système de conversion est appliqué à toutôs bs lignes du bilan, de là iioductionà la consommation finale.
Ces p![ans de. l'énergie en équivalent primaire sont exprimés en tonnes d'équiva-
lent pétroles (*)pour la com-munautà et pôrrbnacun olî païs membres.
Ces bilans ne fig^urant désormais que sous une préæntation succincte dans la pu-
blication "Annuaire des Statistiques de l'énergie", la prêsente brochure constitue un dbcu-
ment de. trava.il, annexe à l'Annuaire- en question, qui'vise à fournir, sous une présentation
harmonisée, des séries historiques détaillées, relatives à ce type de bilan.
Pour les notes explicati\res ainsi que pour le contenu de chacun des postes du bi-
lan, les utilisateurs sont priés de consulter la partie "Observations" de t'Annuaire des sta-
tistiques.de l'énergie, édition 1979 et la brochure "Principe et Méthodes des Bilans de
l'énergie" qui paraftra au cours de l'année lgB0.
Ce document, étant établi par voie informatique, n'est disponible qu'en langue
française.
(*) L.9 tonne d'équivalent pétrgle (tepl gr1 la quantité d'énergie nécesaire pour obtenir
d'une souroe quelconque d'énergie une quàntité de chaleùr correspondànt à celleque fournit la combustion d'une tonne de pétrole (4,|,8 millions de kjoulesl.
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EUR I .............. . ù
- 
BR Deutschland............... 15
- 
France 21
- 
ltalia 27
- 
Neder1and.............. 33
.- Belgique / België 39
- 
Luxembourg.......... 45
- 
United Kingdom 51
- 
lreland 57
- 
Danmark 63
Données caractéristiquqs de baso

STATISTIQUES DE LIENERCIE
EuR elorurSài;*o FRAN.E 
I
NEDERLAND l';HËîi' lruonrou*n I -11;;:l l rrrr*o
326600
336851
333173
344737
346445
360700
369103
399546
404375
ITALIA
227tO
22242
231t5
23064
23159
23257
23704
24626
23672
ALL PRODUCÎS
lo00 ToE
PRODUCTION
2AA4A
37308
47735
56452
70543
75383
75LL7
68687
lo0.o
129.3
165.5
195.7
224.r
244.5
26r.3
260.4
238.1
DANMARK
lo0.o
r7.4
2?4.9
251 .8
526,6
678.5
L747.6
r503.8
L2r947
L?t429
1 17970
rr7334
1 17959
Il4a68
It2AA?
LOA727
1o8834
ro0.0
99.6
96. 7
96,2
94.2
92.6
89.2
89,2
L47579
t52427
179978
t7r690
165029
179501
182544
148629
ALLE PRODUKTE
1000 t RoE
FOERDERUNG
TOUS PRODUITS
looo lEP
PRODUCTION
1970
L97I
1972
1973
t974
1975
1976
1977
t97a
t 970
1971
t972
1973
r974
1975
197ô
r977
t 978
GESAMTEINFUHR
roo.0
lo3. I
1o2.0
1o5.6
106. I
llo.4
l13.o
r22.3
123.8
685456
708850
752L57
81 14r9
7A62AA
700093
754026
7 43075
755386
r00.o
r03.4
r09.7
118.4
1r4.7
r02. 1
110. o
I08.4
I10.2
152244
156354
167255
186830
L79482
1 60416
17 4213
r90885
200449
ro0.0
LOz.7
l^ô o
L22,7
r17.9
to5.4
rt4.4
125,4
131 .7
428292
835886
a77902
930293
91 r17 5
aqoooa
911421
9r2462
937951
100.0
IO0.9
ro6.0
I12.3
rlo. o
ro3.8
rlo. o
rto.2
lt3,2
100.o
90, o
47.3
80.8
80,9
81.9
88.3
124301
133240
14501I
163796
L64l-ao
14t Or6
160239
154277
1ô2506
roo.0
to7.2
131 .8
132. 1
113.4
128.9
t27,3
130.7
46675
42000
40765
37694
37750
38234
34476
4I200
400r7
L4L97
r5526
16505
13905
15325
17290
ro0.o
97,9
r01.8
tor.6
102.o
ro2.4
IO4.4
108.4
LOA.2
t 00.0
102.3
t 05.6
112.9
109. 5
103.8
r06.6
109, 7
100.o
1o2.8
98.6
105.5
83. O
68.4
82. O
r00.0
101.5
IO7.9
114. r
tL7.4
111 Â
r20.4
119.9
t21.3
100.o
95.9
9r.9
77.7
72.3
66.3
63.3
62. r
46252
47506
53694
59t27
56273
57t17
61536
60277
too.o
toz.7
116. I
t27,A
r2r,7
lls.7
123. 5
loo.0
59,4
64. L
60.7
85,4
66.0
4a,7
IT4,2
4947
4947
5037
5344
4666
4805
437L
4535
roo.o
100.o
rol.8
r08.o
116.0
94,3
97.r
9L.7
r00.o
LIA.7
96.7
49.4
94,7
05. J
26.8
IOO.0
108.1
97.8
r05.9
to9.8
tto ?
146.9
160.9
130347
138057
r40449
L424AO
I âO1ââ
1r6094
1r2959
96786
94645
r00.o
I07.8
109.3
r06.9
89.1
46.7
74,3
72.6
21293
20612
20801
22r36
18376
17544
21815
32696
40547
100.0
96.8
97.7
to4.o
86.3
42.4
102.5
153.6
190.6
2Lt232
20'8447
2L2705
220556
2LLa62
20024L
203413
204492
208ro8
IOO.O
9A.7
roo.7
ro4.4
roo.3
94.8
96.3
98.7
98.5
roo.o
92.9
92.3
69.8
94.0
90.4
80.3
7032
6739
5300
4462
4645
4556
4366
LO279
IO752
14350
16000
L2294
I4180
I5976
19744
L7 479
9779a
r05678
95616
103546
954r6
107394
116643
143668
157340
t223
tl35
tl29
941
1364
Il49
I105
5737
6249
6464
6077
5772
6440
6581
6673
7I2l
6839
6457
6694
7144
7æ7
2l
22
3I
24
L7
4t
4l
29
6t
73
94
197
508
437
124230
131 186
135343
t44796
140385
r22836
133063
136685
140706
IMPORTS
74259
72364
79351
8s715
79732
690ô2
79794
736L0
74791
23804
22544
23ô68
23524
22494
2t777
2t776
22A26
22665
roo.o
94,9
99.4
98.8
94.5
91 .5
95.9
95.2
loo.o
ro2.8
ro4. I
8r .3
91 .4
87.6
76,7
IMPORTATIONS ÎOTALES
GESAMTAUSFUHR
1970
197t
L972
1973
L974
1975
1976
L977
I OtA
1970
l97t
L972
I973
L974
1975
1976
t977
I978
1970
I O?1
L972
1973
L974
I975
1976
1978
1970
r971
1972
t 973
L974
l97s
1976
t977
1978
1970
L97r
L972
1973
L974
1975
1976
L977
1970
l97l
L972
1973
L974
1975
1976
L977
1978
r00,0
110.7
r22,O
116.3
t11.8
121 .6
r23.7
100.0
97.4
1.0ô.9
115.4
ro7.4
106. I
aot
100.7
100,0
rt0.8
130.4
154.6
165,9
159.7
166.9
156. r
r00.o
LOA.2
I to â
125.8
123. I
L20.7
L50.2
132.O
r33.9
roo.0
I14.0
ro8.9
116.0
tL2.7
ro5.9
ro0.6
I12.3
r15.6
IO0.0
107.1
86. 7
74,9
66.6
72.7
lOlAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES
3038
3L24
JIOZ
2613
2470
2660
2329
29318
27279
25420
2427I
33098
2æL3
23858
236r3
24326
29t47
29999
24776
30794
24225
15691
16328
23947
447IO
49520
58318
69101
74186
71380
777LO
74607
69798
303
348
293
247
162
198
8l
1tl
747
800
648
590
498
543
224
226
ll7
BRUTTO-INLANDSVERBRAIJCH
too.0
93.O
86,7
96.4
112.9
44.6
81.4
80.5
96.6
236764
237935
244L47
26474L
259143
241274
259833
25723L
267923
loo.o
lo0. 5
1o4.8ltr.8
109.5
lol ,9
lo9. 7
1o8.6
113.2
loo.0
106.2
r16.1
123.4
t 04.0
tol .9
114.6
129.3
132.8
100.0
ro4.0
tog.6
119.8
116.8
ro9. 5
r16. I
llô.8
123,O
GROSS INLAND CONST'Ii{PTION
47837
49835
57054
60184
5è695
57733
6s131
63156
640s5
loo.o
104.6
139.6
Is5.7
119.6
t37.9
155.4
r92. t
170.0
100. o
99.2
108. 3
r12.8
110.2
lol .5
ro8. I
to7.7
r13.9
40682
40344
44039
45889
44425
41273
43976
43802
46340
4622
4624
4760
5086
5545
4483
4574
4428
4474
1o0.0
loo.0
103.O
u.o.o
120.o
97.O
99.O
95.d
96.8
rvo/o
L4729
L9642
r9580
17851
17680
L9227
L9252
19597
CONSOUMATION INTERIEURE BRUTE
149789
155848
164232
L79470
174983
163994
173906
17493t
Le4276
l1 1807
113504
r20650
r2762?
13r233
t 26863
134666
r34026
135671
LOo.O
111.9
113.4
121.0
116.2
1o9.8
113.8
Lzt.4
L27.6
roo.o
9s.2
99.8
99.5
90.7
89.9
9?,7
99.6
STATISÎIOUES DE LIENERGIE
-YilËi:i1""*oIoo"o.*
ALLE PRODUKTE
1000 r RoE
WT'ANDLUNG
ALL PRODUCTS
1000 T0É
lRAIISFORMATIONS
TOUS PRODUITS
IOOO TEP
TRANSFORMATIONS
ERZETIOUNC
1970
t97l
L972
1973
r974
1975
r976
19T7
1978
836612
846354
884886
938079
889307
790348
848614
832346
843722
roo.o
105.2
114. I
L26.7
r2l .6
to6. r
119. r
113.3
r15.9
140820
148484
160954
r7829r
17t828
150234
169049
16r703
165784
loo.o
rol.4
105.2
112.6
1o7.5
91 .0
98.O
98, I
1o4.8
100.o
roo.9
ro5.5
112.8
LO7.7
9l .0
98.O
98. r
ro5.0
140346
r4r604
148075
r58254
15l 156
I27668
r37584
L37625
L47329
1970
1971
t972
1973
L974
1975
1976
L977
1978
1970
1971
L972
1973
L974
1975
1976
t977
1978
1970
t 97t
1972
1973
L974
1975
1976
t977
1978
1970
197l
L972
r973
L974
r975
1976
L97?
1978
1970
r971
L9?2
1973
I974
1975
1976
1977
1978
1970
l97]'
L972
1973
L974
1975
1976
t977
1978
1970
197l
I972
1973
r974
1975
I976
L97?
L97A
849691
859328
897540
95r520
9021o2
80044o
859922
841453
850514
100,olor.l
ro5.6
t 12.o
106.2
94.2
101 .2
99.O
100. I
215796
216l L5
2L947A
230629
22393L
203468
218993
211296
2Lr762
loo.o
loo. r
ro6.9
1o3.8
94.3
lor.5
97.9
98. I
2r3589
2L3742
2L7192
228L34
220806
201628
2r667r
209258
2lo06r
loo.o
LOO. I
101 .7
1o6.8
103.4
94,4
rol .4
98.O
98.3
144081
l5r62l
164461
182519
17sl62
152854
171629
163278
167040
too.o
105.4
114.3
126.6
L22.O
106.7
120.o
114.9
r42655
144658
150052
160694
I53419
129804
139775
r39998
14945I
74749
7{/32
84033
88s55
80r71
72200
81298
76690
737A2
74052
73737
83363
874O5
79s26
71585
80518
7620.2
73L82
r00.0
99.6
1r2.6
118.6
LO7.4
96.7
1o8.7
IO2.9
98.8
4490
4558
4544
4666
4403
3899
4448
4313
4294
46189
46532
54247
55993
49991
45397
47564
53888
520s8
roo.o
100.7
LT?.4
L2L.2
1o8.2
98.3
1o3.0
116.7
LL2.7
45370
4saol
53520
55592
49540
44913
46661
53064
5r604
L740
1580
1505
r565
1352
997
936
941
923
100.0
90.8
90,o
7?.7
53.8
54, I
53.O
1736
I577
1490
1565
t5 tô
982
939
924
oôq
20'4700
20.374
20372L
2TL7L4
199206
L74362
182208
L?At32
178766
roo.0
99.8
103.4
97.3
éf.l
89.0
a7.o
47.3
20t20L
20L445
200617
208a70
196608
r76059
179834
175521
r76890
1o0.0
loo. I
99.7
ro3.8
97.7
87.5
89.4
47,2
a7,9
roo.o
98.3
97.5
101.9
97.4
92.r
96.6
96.2
96.2
lo0.o
9S.3
101.2
114. O
116.9
96.7
135.5
137.5
132.5
4490
4898
470,4
4829
4829
4697
4236
4723
4857
loo.o
109. I
1o4.8
1o7.6
1o7.5
1o4.6
94.3
105.2
1o8.2
4972
4792
4620
4760
4790
4696
42t5
4697
4816
15292
l5ll9
15340
L5022
14040
L270t
L3472
13330
too.o
oao
100.3
98.2
9l .8
èJ. I
a?.4
88. I
47.2
!5t27
15173
15056
l48lo
13735
L2542
13144
r3353
13149
roo.o
loo.3
99.5
97,9
90.8
83.2
86.9
88.3
86.9
roo.o
99.6
LL2.4
tr8. 5
1o7.3
96.6
1o8.8
102.6
98.7
DBRIVED PNODUCÎION PRODUCTION DERIVEE
VERBRArcH DES SEKTORS ENERCIE
loo.o
lo1 .2
ro5.8
ll2, I
106.3
94.5
rol .4
ôoR
roo.8
61898
6225L
6/t643
6583r
64835
60003
63807
62632
63r60
100.o
roo,6
104.4
106.4
LO4.7
96.9
103. I
lot .2
102.O
100.0
loo.9
ll8. o
L22.5
1o9.2
99.O
102.8
r17.O
113.7
1o0.0
90.9
85.8
90. I
75.9
s6.6
54. I
53.2
52.3
lo0.o
r18.8
109.5
lo2. I
lo6.o
68. I
75,4
47.t
48. I
loo.o
1o9.6
IU5. 
'108.9
r09.5
LO?,4
96.4
!o7,4
rlo. I
100.0
106.2
ro3.9
106. I
133.5
r33.4
r26.8
I44.0
r39.7
CONSUMPTION OF lHE ENERGY SECÎOR CONSOIII.IATION DU SECTEUR ENERCIE
T64A7
16161
L6042
16758
16020
15139
15894
15830
158r5
20310
20296
20r33
2020s
20208
18867
r9842
r9003
18995
10396
lo9ao
LL478
r2129
1I713
ro507
1r493
11059
III78
6679
6628
8405
7964
83r4
7724
8208
8269
8549
10878
lo58l
11184
11870
11636
9520
llo3l
1o379
9632
roo.o
97,3
102.8
1o9.1
107.O
a7.5
101 .4
95.4
88,5
2663
27o4
3r45
3232
3264
2848
2903
3050
3304
100.o
LO7.9
120.o
L27.4
125.0
tol.0
IOI.6
93.3
97,4
187
237
283
230
205
l6l
130
198
L23
L47
r35
LZO
13r
84
94
59
30
32
26
32
120
35
50
4l
2ro
223
2r9
223
28l
2al
267
303
294
5ao
553
543
528
654
6s8
7Æ
669
609
591
545
648
558
514
545
569
456
100.o
99.9
99. r
99.5
99. s
92.9
97.7
93,6
93.5
1568r
160ô4
17903
20375
r9892
r5671
L74&
L7226
L77t9
roo.o
LO2,4
1t4.2
129.9
126.9
99,9
1r1.2
109.4
rt3.4
loo.o
1o5.6
110.4
116. 7
tLz.7
rot,l
IIO.6
ro6.4
107.5
roo.0
99.2
125.8
r19.2
124.5
1r5.7
L22.9
123.8
128.O
loo.o
IUI.5
101.2
1o3.9
98. I
86.8
99. r
96.r
95.?
roo.o
lor .5
118. I
TzL.4
L22.6
106.9
ro9.o
114.5
124. I
2811
3018
3374
3593
35r3
243?
2855
2622
2737
r00,0
95.3
93.6
91.0
86.3
LL2.7
113.3
r28.5
115.3
r00.o
97.O
96.1
106.4
91.6
44.4
ë9.5
93,4
74,9
NICHÎENERCETISCHER ENDVERBRAIEH FINAL NON-ENERGY CONSIJIiIPTION CONSOI,IMATION FINALE NON ENERGETIQUE
9846
9682
9963
tL224
lr5r2
9524
13345
r3540
13045
53538
54453
59989
68035
68389
56337
67567
67053
65564
lo0.o
tot .7
ll2. I
L27.7
I27.7
105.2
L26.2
L25.2
L22.5
8570
8698
9349
r1206
lt6l2
LOO27
1L403
t1597
11796
4925
5600
7369
8804
9315
8004
10753
1o954
9880
IOO.0
113.7
149.6
178.8
r89. I
162.5
218.3
222.4
200.6
ro0.0
101.s
lo9. I
130.8
135.5
r17.o
133.O
135.3
137.6
loo.o
106.7
a6.7
106.7
400.o
I16.7
It6.7
120.o
136.7
roo.o
100,0
126.7
151 .3
123.O
109.6
86.1
69.5
105,9
orriil"r^ol rt^nct I trntto lntottr'n"o
STATISÎIQUES DE LIENERGIE
ALLE PRODUKTE
looo t RoE
ENERGETISCHER ENDVERBRATf H
ALL PRODUCTS
loo0 ToE
FINAL ENERCY CONSIJI'PTION
DANIIARI(
ÎOUS PRODUITS
1000 lEP
CONSOMMATION FINALE ENERCETIQUE
':ffàH' lr.u,.e"aou'c | -TilË||i | '."*o
1970
I97l
t972
1973
1974
1975
r976
L977
1978
681897
683912
7L75L6
760541
743570
7I4I66
747A6L
75L772
778873
193460
194681
204130
217631
2LL972
202724
216460
215731
226013
t 00.0
100.6
rlz.5
1o9.6
1o4.8
111.9
lll.5
rto. é
L2347t
L27796
135024
146388
143868
136427
143997
146448
154219
roo.o
ro3.5
109.4
118.6
TIO.5
110.8
116.6
118.6
124.9
92138
91163
96826
LO2475
105892
ro3259
110265
109605
ttt(oa
374A4
38819
44387
46505
44485
4574L
47684
46766
48997
33832
33529
36r85
37959
3704r
34294
36419
36730
39050
4451
4405
4558
4475
azzz
43ll
44L3
4254
4306
174195
t7297L
180661
173069
ro95zt
r65r69
r68625
loo.0
98.O
99.3
99.4
94.9
94.8
96.8
97.6
17639
17009
L7522
L7725
r55/é
15994
t7479
17LA7
17916
100.o
96.4
99.3
100.5
éé. J
90,7
99. I
97,A
101 .6
4403
3995
4L37
3499
3270
3213
3450
3773
3991
5307
5835
5913
6323
6045
5656
5975
6425
6743
2445
2588
2683
2632
2524
2475
2629
?726
2464
I970
1971
t9?2
1973
!974
1975
1976
L977
L978
1970
l97l
L972
1973
L974
1975
1976
L977
1978
1970
1971
L972
1973
!9?4
197ô
L977
1978
roo.o
r00.3
1o5.2llr .5
109.0
to4,7
109.7
110.2
LT4.2
100.o
98.9
lo5. I
tll .2
114,9
1I2.1
1r9.7
tl9.o
121 .1
r00.0
1o3.8
tl8. 7
124.3
t 20.0
L22.4
I27.5
12 5.0
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FUROSTAI
PAR PRODUITS
lOOO TEP
0t8 LrvnalsoI l LA corËuilauTE
T AL ÏOUS PROOUITS
OURCES PRIfiAIRÉS
PRODUIIS DERIVES
HOIJILLE
LIGI{IÏË ET lOURBÊ
PÊIROLE ERUT
GA? NATURÊL
ÉG6LOI,!ERES DE HOUTLLÊ
c0x E
ERIOUElTES DE LIGilITE 11 DE IOUREE
PROOUIIS PE'ROLIERS
GAT DERIVES
EITRGIE ELECTRIEUE
UO9 EXPORTATTONS VERS PAIS TIERS
TOlAL ÏOUS PRODUIlS
SOURCTS PRIIiAIRES
PRODUITS OERIVÊS
IIOIJ 1L LE
LI({ITE ET TOURB€
PÊTROLf BRUl
GA' iIATUR EL
AG(LO;ERTS DE HOUILLE
c0(E
tsPIEUTTTES DE LIGNIlE ET DE TOUFBE
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GA? DEEIVES
ENf RGIE ELECIR]OUË
!9t txP0RlATIoirs l0TÂLEs
TOTAL lOUS PROOUITS
SOURCES PRIIlAIR€S
PRODUIlS DEEIVES
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LILNI TE E1 IOUNEE
IElROLT ERUT
GA7 [AlUFEL
IGGLOflERTS DE HOUILLE
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6RI'UETl€S DÊ LIGNIIE ET DE ICURET
PRODUIlS PIlROLIEFS
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LII'NIIÉ E1 EOUIVALÊIIlS
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GAZ DÊRIVES
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TOIAL IOUS PRODUITS
PETROLE BRUT
6^Z rATUpÉL
GAZ DEFIVES
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HOUILLE
LI6IIIf ET IOURBE
PETROLE ORUI
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c0( E
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AG6LOIIERES DE HOUILLÊ
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?5L -2-4 t3.l9 -7.1 -11.?
34 -14.3 -10.6
r 16 I 09 5.6 2.9
,611 3.0 0.9
298596 321997 10ô04720172 1e465 18542192 t0ô 162
28177 t5583 416565427 5215 49496523 6436 63371371 103Ê 30116
'r!?060 1461 56 '125790991A ?62î 54 1 0
901 C3 96021 979492t23 ?362 2218
1.2
-7 .1
1 !.5
1t.?
-9.0
-1 t.9
-9.6
-2.1
-2r.r
4.1
2.5
l3
(2)
C UN O S T A T DOINEES CTRTCT€RISTTEUES DE
POUt C EIl^68 S
I
DEGRE DE DEPEI{DÂ]{CE EiERGETIEUE
I 0ES 0tfFEREiTES SoUtCtS OtilS Lt pnooucrloa{ pntrrtRE
HOUII-LE ET EEUIYILCITS
LI6XITE ET EEUIVâLEXT5
P€ttoLE Erur Êt EeutvttEills
6AI IIATUREL
EIIER6IÊ EL€ClRIEUE
AUTTES COiBUSTIBTES
clfl_EUt
I DES DtFfEREI{TES SOUNCES PRtiAITTS DIitS LES
IIOUILLE ET EEUIVALEXTS
LI6XIlE 
€1 EEUIYIT€T'S
PETROLÉ STUT €T EEUTVALEXÎS
G^Z rÂTUtEt_
ETEÎGIE ELECTIIEUÊ
ctilL€uR
I DES DIF;EREXTES SOUNCÉS PRTIAIRES OÂItS LES
IIOUILLE ÊT EEUIYILE]iÎS
Lt6ilt1E Er teurv^LÉits
PËTIOLE BRUl 
€T EEUIVILEITS
6^Z rtlutEL
€TER6IE EIECTRIEUE
I DES Drrt€r€f,18s sourc€s pRtittREs Drxs LA
fl0t tLLE Er teurYtt€fils
LI6XITE ET EEUIYAI.EI{'S
PETTOLE BTUÎ EI EEUITILEITS6^l xAruREt_
EI{€T€I€ CLECTRICUC
rurr€s coisusTtBLEs
CIIÂLEU R
z 0Es 0tfFEREitEs S0URCES ptrirlnts Drr{s LÊs
HOUILLC E1 ECUIVALEI{TSl-lGItrE ET EeUtYALEttS
PETTOLÊ BRUT EÎ EEUIYILÊIITS
6^Z 1{lTUtEL
AUIiCS CoiBUSIIBLES
clr^LEun
L'ECOXOIIIE DE L'EIIERGIE
PIYS: EUI-9
1970 7911 7972 197t 19?a 1975 1976 1977 19tE
62.0 6t.5 6!.9 64.5 64.3 60-6 61.5 58.5 57.3
61.0 58.5 51.5 49.2 4!.8 11.3 11.2 t?.? 36.??.2 6.7 7.0 7.2 7.5 7.t ?.6 6.5 6.44.t 3.9 5.E 3.4 5-3 3.3 6.0 12.2 15.71E.3 2t.1 29.6 32.J 36.9 36.5 !?.E 34.9 t2.96.5 7.2 7.4 6.9 ?.7 7.6 6.5 6.4 7.60.+ 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
-----!:3-----9:l-----9:l-----9:!-----9:l-----9:!-----11-----9:1-----9:1-t00 r00 t00 t00 100 100 too roo ro0
IrPoRltTtolls l0rtLEs
6.6 5.9 5.5 5.1 6.1 6.1 5.9 6-0 6.20.2 0.? 0.2 0. I 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1E9.! E9.5 tE.9 t8.7 E5.9 E2.9 83.1 8t_3 79.sr.4 2.0 2.E 3.6 a-9 6 -6 ?.0 7.A 8.81.0 0.9 .t.c i.0 t.0 1.4 1.1 1.5 r.6
-----!:l-----l:l-----11-----1:l-----11-- ---'-:2___-_1:!_____l:1_-__-l:l_100 100 100 r00 t00 100 loo 100 too
EIPORTATTOI{S TOTILES
r00 r00
coflsoifiAtI0IS ttTERtEUnE BRUt
17 .2 14.30.t 0.2?3.9 73.?5.6 E.43.0 !.3
27.A ?4.E 2l .13.0 2.8 2.E56.8 58.5 59.7
7.t 9.4 11.51.6 !.1 2.90.1 0.1 0.r1.3 1.4 1.6
12.6 12.6 r4.9 12.8 t0.5 9.5 r1.50.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.r 0.172.5 ?0.6 63..t 60.0 61.6 6a.9 65.?li.c 15.5 rE.5 ?3.3 2t.1 21.6 18.2t.7 !.t 3.r 3.E 4.3 3.9 4.5
r00 100 r00 r00 r00 100 too
20.E 20.a 19.? t9.r 18.92.8 !.0 3.1 3.2 2.9
59 .6 57 .O 55 .1 55 .? 54. t12.4 r 4.5 1 6.2 1 6.5 16.92.8 t.2 r.6 2.7 4.1
0. r 0- t o.? 0.2 0.2
1 .5 t.8 Z.t 2 
-4 2.9
1 8.7
2.9
51.5
17 .1
t.6
0.2
3.0
100100r00r00100r00r00
Ittl{sf0R;ÂrI0t|s
23-8 22.2 19.? r9.3 19.? 20.9 ?0.6 20.2 20.0?.7 2.6 2.6 ?.6 2 -9 3.3 3.! 3.1 3. r69.8 7t.0 73.0 7t.4 71.6 69.0 69.5 69.? 6s.92.2 2.7 3 -.1 5.0 !.8 1.2 3.8 t.7 3.53-'t 0.r 0-t 0.1 0..t 0.2 0.2 0.2 c.2
-----l:3-----l:1-----1:1-----l:l-----l:!-- 
---1:!-----1:2-----ll--_-_l:l-100 100 100 r00 100 100 100 roo .loo
1 DES DIfFERETTS GÎOUPES IATS LA
HOUILLE ET EEUIVAL€iTS
L161{ITE E1 €EUIYâIEI'S
PETROLT BRUT E1 EEUTYII-EilTS
6âI DÊNIVES
EflER6IE ELECTRIEUE
CXALEUR
ProDucIt0r DErtvEf
E.9
0.6
ô3 .1
t.E
27.3
0.3
8.0 ?.'t 6.8 7.20.5 0.4 0.4 0.4
63 
- 
6 64.7 65.3 63.65.1 1.6 4.2 1.222.1 22.E 23.1 Z4.r0-3 0.4 0.3 0.3
7.6 6.t 6-2 5.E0.3 0.3 0-3 0.3
6 r .5 61 .9 6?-9 62.2t.9 3.5 t.2 3.126.3 Z7 -1 2?.O 2E.20-4 0.{ 0.4 0.4
100 r00
cot{s0iitTI0{ rous usâG€s Er{ER6ETIeUES
100 rc0 r00r00100
DES OIf'EREIIIS 6ROUPES DIXS LI
HOt'ILLE ET CEUIVIL€iIIS
LtG[ITE ET EEUIVALEITS
PETROLE BRUT ET EEUIYALEI{IS
6AZ r{llUnEL
CAZ OÊRIVES
EXEn6rE Et ECrRteuÊ
C IIALEUR
D€S DTfFEREITS GROUPES DAIIS IA
roulttt Er teulvtLElrs
L161{11E ET EEUtVALEI{TS
PETTOLE ERU' ET EEUIVILEXTS6AI IATURET
6AZ DERIYES
EXENGI€ ÊLEClRIEUE
clt^LE uR
DES PRIT'CIPAUI SECTEUIS DA[S LA
EI{ERGIE
I rDUSl tI E
TRÂ1{SPON TS
FOYÊrS 00rESTteuEs
14.6 12.0 1O,2 9.8 1O.0 8.1 1.7 r.3 7.00.9 0.7 0.6 0.5 C.5 0.4 0.4 0.4 0.44?.9 1E.7 49.C 48.? 46.0 46.3 46.3 45.7 45.74.8 6-6 8.4 9.5 tt.l 12.6 t3-O 13.6 rl'.05.3 4-7 4.2 3.7 3.5 3.1 ?.s 2.5 2.326.2 26.9 27.? 27.5 28.5 2E.9 29.1 3o.r 3C.2
-----9:l-----9:l-----9:1-----!:1-----!:1 
-- ---9:1-----l:l- -_-_9:1__-__ 9:i-r00 r00 r00 100 t00 lo0 100 l0o r0o
cofis0rrtll0È tIltaLE Et{ERGETIeUE
t5.5 12.6 10.7 10.! 10.5 E.E E.l 7.1 7.30.9 0 -7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 o 
-448.0 48.e 49.0 4E.6 45.S 46.2 16.? 45.6 45.55.1 7.1 9.0 10.2 1.1.S 13.1 ll.E 11.1 14.81.7 4.O 3-6 3.t 2-9 2.4 2.1 t.9 .t.82!.5 26.3 26.7 26.9 28-0 28.3 28-9 29.6 2s.?0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.5 0.5 o.s
r00 r00
corsorË^ttot rous usAGEs ETERGETteUES
E.5
4C.3
74.2
3 7.1
E-0 7.8 7.9 ?.7 ?.5
39 -2 3 6.8 36.2 15.9 3 5.0
'14.9 15.9 t6.1 16.6 16.937.9 39.5 39.8 39.E 40.6
100r00lCCr00 1C0
8.0
18 ,0
15 .0
19. c
100
8.4 6 
-339.0 58 .414.9 15. C
t7.7 5r.2
l4
r00 100 r00 r00 100
!
,r'
'dr
i
^.*'
F'
BR Deutschland

'l
3+4
ÊuF0sTAl
PRODUII: IOTAL IOUS PRODUITS
EtLAT GLOBAL OÊ
r97C t97t 1972
121917 1?7129 I 179?C
14?579 152427 1635r5111712 114309 12C!1535EC? 3E117 45002
?69527 ?73655 261285
2515 -5159 -tE442324 -5371 -1894
2?1 212 49
-2216 291 1?6
-t860 -9t 92
-3t? 383 31
2931E 2727e 254?C1111t 9871 9105
tE145 t7108 16317
?4053ô ?41709 25?147
3772 3771 40CC
2t67 64 257935 2481 17
?'15796 216'115 219\78
t98845 199529 20168E1695't 't658é 1779C
2135E9 21!7a2 217192
196ôC4 197?4C r9908416985 16503 181C8
2031C 20296 e(133
35C3 !582 354{
15661 16Cô4 '.t79c3
19346G 19168'l 20113C
1601 938 152
5502C 58831 631328454 é688 58é6328? 3C87 ?3 6336444 !441? 3 13?l
5626 48.55 t0c',l
1CE?07 11112t
65?8 7357 EC16
9t 53 E7C7 98 t7
83138 8123C 834C1
25258 23425 23982
3 14ô 35?9 38 C9161E8 16198 165t6
101CE 10901 1C7911116 1C51 1111
1425 1be7 1t993C12 tClZ 30654084 1C94 1196
10c86 9883 lct6l31C5 3?61 3391?211 1633 141C
28671 30705 321 67
5650 3142 337122?t? 2115C 25539195? ?r85 234186? 928 9?6
EC1e0 E1345 E7305
1231
252
?8?07
14 61
PIYS: DtUISCxLTID
19?5 't976
114868 r12E87
165029 1795C1122115 131412
1?6',14 45089
?79E97 29?388
-7159 -4?15
-7162 -(?613 20
-3781 -1678
-t7?E -'1E24
-55 146
21E13 238 5810172 89E?14611 1a876
214141 2626C?
2E67 2774
2 11 27 4 2592tt
2C3468 ?18993
1E88?4 ?C3t97
11594 15596
?41628 ?16671186e63 ?Cl 0451a665 15626
18867 19612
t523 3664
'l5ô ?1 1711C
282724 216160
-1350 I 06
6EC32 7585?
!858 33E21609 1547
!12?9 288 1 5429C 436994199 tC50??
6721 8E6C8950 858C
8C79! E5r Cl
23??7 233164761 5l C9
t79rE 186968575 89371t21 1215
1a96 5471
?5e5 2t93
t718 1?139575 1C3EC4165 4E Cl
-79 17?
33C17 34555
28 3? 27 13
27C6? 28512?213 241C890 890
87825 95 n C?
1.000 rÊP
PRODUCTIOX Pf,INAIRE
I'IPORTITIOIIS TOTALES
SOURCES PRINAINÊS
PRODU]TS OERIVES
RÊSSOURCES i*
Y^Rl^TI0irs s10c(s PR0D.-lfP. r
PRODUCTEURS
IiPORTATEUN S
Ytntal.sT0cxs tn âilsf .-colsor.r
TF^tS t0Rtr^tÊuR s
cor{ s0 nil ITE uR s
EtP0Rl^1I0NS T01^LCS
s0uRc€s PntiAtREs
PRODUITS DERIVES
c0r{s0ËliAlt0N lt{lÉRIEUFE rr
SOU T€ S
c0ils0rl(^Tr0t{ lùltRlEURE BRUTE*r
TR 
^il 
St0 Rr,r âl r 0xs
SOURCIS PRII'AIRES
PRODUITS OERIVES
PROOUCIIOi] DERIVEÊ
A PARTIR SOURCES PRIIIAIRES
A PARlte S0URCES 0ÊttVtES
COiSOlIiAIION SECIEUR ENER€I E
PERTC,S SUR RESEAUT
COI{S0f,!. t I N^LE l,l0N EiltRGEl IeU C
COXSOTtrAIIOI'I FINALE Ei/ERGÊTICUE
ECART STAIISIICUE
TRAr{S f 0Rri Al I0tS:
CEI{lRALES ELECTRIEUES
t^BR.tGcL0i,t.El ERloUEllERI tS
usrilEs 
^ 
c^l
COX ER I€S
HAUIS FOURilEAUI
RAFFI}IIRIES
COl{SOI{I.FINALÊ XON EXERGElIO!E
CSINIE
AUT RES
c0xs0nilATl0r t lx ALE EtiERGttlouE
I iIDUSIR I T SO IT:
SIDERUR6IE
NETAUX NOX fERFEUI
cltflrEpR0D.ilrilÈR.il0ti r{E1^LLI0uts
€xT RACTI 0r(C 01r8, EX CLUS)
DENFEES ALlttlENr,,B0lSS0llS.
TETlILES,CUI R,HABILLTËTil'
PAPIER ET IITPRIilIRIE
f ABRICATIOiIS IiETALLIOUES
AUlNES ERAI'CHES
AJUSTgNTNT
L'ENER6TE
19?3 1971
r't 7354 117959
179978 î7169C
'133306 129436
16672 42251
?97312 2E9619
-87 7Ee 5
-121 76 ô I35 3l
-t 79 -z?t?
-130 -1866
-1e -311
28271 5309!9871 11981
1 E399 211 17
?68{?ô ? 6223e
3695 3095
264781 259143
?3062e 7?39312rt39E ?06998
19232 16931
?2E111 ?208:6
2089C9 ?A3662192?5 171 14
?o?a5 ?02tE
3602 1493
20375 19892
2176t1 211972
17t 151
6606é 7C?]1555e 51152370 ?0633C706 tl2 13
549e 592C
'1181?9 rC89€1
9?49 9172
11126 104?C
89?77 90725
?7?92 2E7? 54310 50cc
18530 1991E1L87'. 9591152? 1r3?471e 4E?é
?993 2? 45
t 282 121e
I 0634 97994098 4115
-14 111
5!199 3191?
3388 3?3?
2630i 253Ce?42? 25211076 E?5
9406q 88318
197? 1978 7t177 l8l7l
1C8?27 10EE34 0.1 -1.5
1S?544 t8E629 1.3 0.9136631 r369C0 0.? 0.t
459tC 517?9 1?.? 2.1
?91271 291162 ?.1 0.0
-5t18 4C60
-575C 4C59120
-17{8 -24(8
-2131 -2511
!E I 1t6
?36r! 283?6 ?0.0 0.09662 12t88 f0.a 5.0
r3952 r573E '.l2.8 -3.1
26C192 ?7r.7EA 4.1 0.?
?961 2865 -5.? -5.0
257?31 2679?3 4.? 0.2
2112s6 2117 62 0.2 -1 .7196185 r966(6 0.1 -1.4taStt I5116 2.1 -4.7
2C9?58 210061 0.4 -1.6195052 195?65 0.4 
-1.3112C6 14296 0.6 -5.E
190C3 r6995 -C.0 -1.2
3t92 3044 -t2.8 -3.5
17226 1?779 3.2 -2.7
?15731 226813 4.E 0.8
-26C 39t
71?1C 779C8 4.1 2.7324c 3422 5.3 -9.21534 1562 1.t -E.0
?51A1 23816 -6.2 -5.O4219 4391 3.2 -4.41E?14t 1 0C660 -l .5 -3.2
E?92 9247 5.1 -0.0E428 E5l2 1.? -5.2
82538 85C?P 3.5 -1.0
21473 ?1841 1.7 -4.1
531919?22 19418 1.2 1.0
9aa't
149 6
19 66
3C3?
416?
1C121
t581329 43?3 0
3619' 3Né79 6.0 3.1
?6?\ 2886 8.0 -3.?19111 32168 5.7 1.12161 27 C? 9.9 2.2917 017 C.0 -!.1
95991 lt'r 593 5.E 1.6
1254 11e2 -1.6 -1.?
94'/3 10040r
903 712 -?1.1 -8.1
6
6l
6?
I
?1
??
E+9
10
t1
12
11
11
I5
16
17
18
131
112
1t3
134
'| 35
t3é
16t
169
171
'171 0
1711
1712
1?13
1714
11 15
171 6
1717
1t 18
1719
17? TRATSPoRTS S0ll:
1721 TIANSPORIS FERROVIIIRES
17?? TRANSPORTS ROUlIERS
17?3 lRAr{SPoRrS AERTENS
17?4 I{AVIGITIOTI ITITERIÊURE
'l7l F0YERS D0ilESÏICUES,ETC.. D0i/I:
1714 A6R I CULÎURE
17 _,5 P€CÉt
t7!9 foYERS Don.,ARtrS.,^Dn.EtC
1?e 
^UÎR€S x0il DEll0ll,lES ATLLEURS
r(+)REPRIscs Sf0C(s(-)llSES ST0CKS
rT SOURCES PRIIIAIRES ET EAUIVALEIIlES
1?6L 1?81 l30C?5e ?11 231
798t5 85811 92135
140C 1251 1086
t?Pc '1320 13c0
2r8 217 2C0ô6850 86288 9$e
9t7 lCô9 1CCC
l5
€ur0sI^ï
PAR PRODUITS
lOOO IEP
:01 PR00ucIt0tt PRtfi^tRE
IOTAL TOUS PRODUIlS
HOUI L LE
LIG[IIE EI lOURBÊ
PEÏNOLE ERUTÉlz r{^luREL
^ulREs 
c0liBusltBLEs
PNOOUITS PÊTROLtERS
EI'[RGIE ELECIRIEUE
00r RECEPlIol{S PR0V. CoiiruiltuTE
10ïaL 10us PRoDutts
SOURCES PRIrlIIRÊS
PRODUITS DÊRIVES
HOUI L LE
LIGf{ITE ET TOURBE
PElROLE BRUT
6AZ IIATUREL
I6GLOIiERES D€ IIOUILLE
COXE
8R!CUIÏTES DE LIGI'I1€ fT DE lOURBE
PRODUIIS PElROLI€RS
GAZ DÊRIVES
ÊI{ÊRG IÉ EIECTRIOUE
i64 trP0nTAItotis P^ts TIERs
'OTAL TOUS 
PRODUITS
s0uRcÉs PtIlrÂtREs
PRODUITS DETIVES
dOUI L LE
Lt6ilI rE E1 t0UngE
ÊETPOLE ERUT
6tz irAtuRtL
AGGLOËERES DE HOUILLE
c0(EÊRIEUÊTlES DE LIGI{ITÊ ÊT 
'E 
IOURgE
PRODUtlS PE'ROLIERS
6ÀZ DERTI'ES
E]IERG IE €T ECTR ICUÉ
clrrLEuP 
'ItctEllltB
û4r tiP0RT^TI0t{s T0TALCS
TOlâL IOUS PRODUITS
s0uicEs PRlr{AtREs
PRODUIlS OERIVES
HOUILLE
LIGTIIIE EI TOUREE
PETROLE SRUT
GAT XAlUREL
T6GLOIIERES DE HOUILLE
COK E
FIIEUEllES DE Lt6NIl€ E1 D€ TOURSE
PTODUITS PETNOLI€RS
GA7 DERIVES
T.I{ERGIE ELECTRICUE
CfiarEuR !ûCI8AIE
8IL^il 6108tL 0€ L.€iEn6lE
1970 1971
1219+7 121429
78(17 782812't481 ?0320
7 1209E65 t t 869
739 676l5 113865 2E53
2EE07 34092 11964
1662 6763 970624145 27328 225Et833 1840 1763
2829 4923 7943210 87 662?7 132 ?9E0022712 25717
996 1t9? 1E93
1972 1973 1974
117970 117t34 11?959
7?112 6EE65 673E521287 ??E66 242307098 6638 619113767 15012 1553r609 720 E468 6 t32790 3227 1760
PAVS:0EUTSCIiLAND
1975 1976
114868 r12887665t7 6107323727 25E725?41 552414392 145 rE835 999E63580 2A91
1e637 ?046916440 t9154
1197 tlr568E 663
17752 18491
3-
"l ":
843 947
1977 1978 78r7t 78t73
108727 | 08E34 0.1 -1.560167 595t9 -1 -5 -2.923?27 2t662 0.6 0.95401 5059 -6.3 -5.314454 1546a 7.0 0.6967 1 03r 6 .6 7.421 t8 -14.3 26.63689 3E6t 4.6 3.6
16113 181331396C 16576
2153 1557?165 1055
11?95 'r55 20609
": "'=
1718 1171
20711 174E019683 16083
'106 0 1397695 65e
1898E 1512Â
329 261
.-
7t1 1132
-15.7 1.6
-1E.5 2.931.7 -8.!
-s -? -z't.2
-r8.8 5.t
-19.7 -5.?
5..9 -8.2
OO5 RÊSSOURCES PRtI{AIRES ET
lOTAL TOUS PROOUITS
lioiltLLE ET ECUtVALET{IS
LIbTtITE ET EEUIVâLENTS
PEÏROLE 8RU' EI ECUIVALENTS
6AZ XAÎUREL
tuTnEs c0ËBusItÊLEs
ÊI{ERGI€ €LÊCIRtEUE
CIIILEUR n'CI,IIINB
u06 vrR.sr0cxs PR0DucT- ET
T0rtL 10us PR0DtJtls
SOURCES PRIIIAIRES
PRODUIlS OEPIVES
IIOUT LL E
LtGIIIlE E1 TOURsE
6AT tIAlUREL
A66LOIiERES DE HOUILLE
c0( E
FRIEUEIÏES DE LI6I{IIE El Of
PRODUI'S P€lROLIERS
6A' DERIVES
!C7 vlR.ST0C(S lRANS0Rtl. ET
TOIAL TOUS PRODUITS
SOURCES PRINAIRES
PNOOUITS OERIVES
HOUILLE
LI6I{ITE E1 lOURBE
PETROLE ERUT
COKE
BRIEUETTES DE II6TITE €T DE
ECUIV.
lf,P0R1.
118772 1r8t35107r11 r0754611662 107894964 3885
t75 404
t 00347 I 0t 907
185 128855 61 l8290 79993l2329 ?04E
1 424 I 349
147579 152427711172 t1430915807 1E1176797 5725t75 404
I 00547 I 01 9072t29 4923210 67412 260E56 61 I
3t 002 3t7163'l
tt25 3440
1 124 I 349
?69527 2?3t5565e69 8435422712 21137138899 14305412694 16?92
739 6767194 6?931124 1349
'151351 163E66
1 I 0ô07 119347
487 44 445193636 3150
11E 433
101425 112750
- 29?
348 557629 52t37517 4101 8
2450 2[20?128 2t13
163315 179978
1? 0313 r 333064300? 4667?5399 5324418 433104125 11275X?943 '1208666 6C645 912629 5?3t7317- 4101 E
4!45 4t582128 2713
261285 291312
7E523 7516222t34 7t823148E48 1604t221710 2709E609 72!7134 7386?12t 2713
153558 11539?1r286C 10t9?5
40697 11111tt76 101?
46t 65?104459 918501166 2561
550 5t465L 48636997 3?208
21e6 rt692796 (869
1716eC 1650?9129136 12241512251 426111431 47tO464 652104459 9185017286 ?03r493927 905651 48616997 t72AE
3667 t O122796 4869
2E9649 ?79897
727 5? 7222525tt,8 2486514766A 134807
326 r9 14705
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122c1 t 4t EC
t7 1 35E1192C r3E42
47587 44be2
2? 62 2? 19
448 2 5 11273
49991 11397
4?5E9 399C0?102 5197
49514 11913
a2at6 19-196
7501 5517
t2é1 2846
5ô? 65?
l5 13 2817
!701 I 31?91
-ô 158
1 0053 91832ôE I 66
73s5 51371968 1tt 5
30348 29266
2350 '19661163 871
'fE680 1541?
a122 5819
7 09 615
31 39 ?E64l69E 227t61 55
t 44 865\22 3E?
555 425
715 t0306!t t0t2
e511 't
4633 1795
5é4 
-r903559 l75r
479 1292t1 2?3
137?E 140E7
1976 1977
1615 45t6
57117 61536
452 10 5?197lt I 77 9!!9
61162 66092
1Cl7 15ô1130 !E4
-1 t! -228
-t r0 58
-69 3?
-41 27
159?6 1974420E 22615767 19518
1669t 16563
2717 2761
43976 43E02
47564 i388841668 4E5t4
5897 5t74
16661 5306110716 1756t,5045 5500
2903 305C
ô12 582
28 5r 267?
364't9 36730
?E6 -7
108 9? I 0E3 I10? 88
- 285?52 572?1117 t353
29t71 36166
1 990 1429865 793
1614 16275
62 01 56? 6663 606
31 ?6 311 42L77 ?69E
57 5E86? 665455 430
465 45110t2 995
1016 1060
11 316
5231 taZT
194 t38
a1t4 {405
1t2 451251 2!5
11741 t502E
t978 78'77 7Et7!
436ô -4.2 -5.2
5A277 -2.O 0.4
t 9871 -4.5 0.0
I 0406 rl.4 2.3
6161t -2.2 -0.1
'| l4l
I 359
_16
65t
5ZZ
1!t
174?9 -11.' t.E366 61.9 -t.6
1?1r3 -t2.5 2.1
49160 5.6 0.1
2E20 2.t -2.1
46340 5.r 0.2
5205E -J.4 -1.4
45877 -5.4 -1.06ttt r5.0 -4.7
51604 -?.6 -1.5
15123 -4.5 -0.96tE1 1?.1 -{.9
33 04 E.3 0.4
581 -0.e 0.5
2737 4.4 -5.3
39C50 6.3 0.6
?14
11530 6.t 3.687 -0.8 -21.5
1 -96.65192 t.4 -t.61476 9.t -4.6
33?72 -1.4 -1.9
1984 E.5 -3.!755 -5.0 -9.ô
1 701 3 4.5 -1.6
6181 8.9 -4.3
2952. -5.2 4.0
5r -1.r -0.2
,-
?sei
5'tr r.6 2.t
3e3 16.2 -0.65016 15.9 5.5
4 -99.1 -62.2
r00 -57.t -t0.t
r65?4 t0.0 2.6
61(2
7
71
72
| +ç
t0
1l
t3
2
14
16
17
t8
131
1t2
13i
13!
13<
I1,5
16r
16ç
171
171 0
171 1
171 Z
1713
171 I
1715
171 6
1f1?
1f1E
t 719
177
172 1
17î2
17?t
17? 4
7t:
1714
1 735
I 739
SOIT:
TNAilSPORTS f €RROVIATRES
te^NsP0RTs n0ullÊns
TR^nSP0RtS AtnlÉr|S
t{AYI 6ÂTIOtI I I{lERIEUR E
t0vERs DonEsItouEs,ETc.. 00il1:
IGN I CULlUR€
P€CII E
f 0YERS 00i.,tRIls.,tùr.Erc
5Er t564E 44
ul?ô 11756
361 !t5 t97
t7 36 358442 r4D3 1æ96
?8!
86
B?16
299
?9
r4363
t12 41e 22.5 '.t.6E0 ?1 -tt.t 14.514606 iArJ4
*(+)RÊPRISÊS S10C|(S(-)ilSEs Srocxs
rr s0utcEs PRrirrREs Er ÊculvâLÊillEs
39
tuR0sltl
PAN PRODUITS
lOOO TEP
-01 PRODUClIOX PRIIIAIRE
TOÎIL IOUS PRODUIIS
FOUTLLE
LIGNIIE EI TOURBE
PETROLE BIUT
GTI IATUREI
AUIRES CoiEUSltBLÊS
PNO'UITS PT.TROLICRS
EIfNGIE ELECTRIEUE
BILAII GLOBAL DE L 'EiIFRGIE
PIVS: BEL610UÉ-BELGlt
1970 1971 1972
7335 ?0!? 67597211 6937 6634
1974 1975
53t0 48625166 4747
r3526 123C6
't19?7 10E101600 1466
16 l0 267t,
E51? E16662 91934 417t: 11
5t8 945
61573 5E39812607 9616
16 11196?6 3802183ô3 820433 21611 100134 1521
5699
5591
1976 1977 r97E 78177 ?Et?3
461' 4556 at66 -4.2 -5.24576 11?7 1231 -1.4 -5.1
40 3E t926 26 2t
5E 32 42
41 46 38
23 33 ?1
39 55 56
25 ?e
2C 50
24 50
12118 121t1
'tl29J t 066411?5 1467
2 6A? 23? 0
8ôEô E314
63 A2329 21'lt1 r'l
723 716L
29 0.1 -6.E
5t 6.1 1 4.0
5C -C-2 1.9
1 r 983 -1 .2 1.E
1010E -3.3 1.0
1675 14.2 7.0
?984 2r.6 ?.t
7!24 -1?.2 0.5
71 -13.7 -9.0
127 1^2.O -9.0
1|-. -9.1 -6.5
t t 69 0-4 25-2
J03 R€CtPlrofrS PR0v.
IOTAL TOUS PRODUITS
SOURCES PRI'IAIR€S
PRODUIlS DÉRIVES
IIOI,I L LE
LICIIIlE E1 TOURB€
PETROLE 6RUT
6AT IIIIURÉL
AgGLOf,ERÊS DE IIOUILLE
C OTE
BRIEUEITES DE LI6IiIIE
PRODUIIS PETROLIERS
GAI DERTVES
ÊlIERGIE ELËCIRICUE
c04 IiP0Rr^rtoils PAYs
10ïaL 10us PR0Dulls
s0uRtEs PRtf,lAlREs
PRODUIlS DERIVES
IIOUI L LE
LIGIIITE ET ÎOUR8E
PElNOLE ENUT
G^Z IrAÎUREL
IGGLOIÊNES DE }IOUILLE
c0{ €
ERIEUETTES DÊ L!GIIlE
PRODUIlS PEIROLIERS
GAZ DEntV€S
ETçRGIE ELECIRtEUE
CITLCUT N'CI,IIIBB
ET OE 
'OURBE
TIERS
c0tiIuirÂur E
T,1 DE TOUREE
Eeutv.
lliPORT.
1269E M776ô70 722660?9 62513?87 2517
3382 4709
t90 't43
'I ocE 6E 521 16
450t 5153
307 253
3t553 34C29319a,4 32045
1ô50 1 9tô20a1 11?6
298E6 30867
6( t9
r5E6 1967
t; :
4625? 175963857! 39274
t6?E E23l5292 3691
?98E6 3086733E? 1709190 143
1 07'l 70321 t660E9 7120
307 2t3
13
53587 5453r7t764 11476
21 1635975 3?987
t422 4?4?26 263ô5 ?E5
13
91 01 1 0987
E227 97941074 119??369 266?
56 57 71 331?6 lll566 685
t4 13
!6E lrc
44393 4814538214 10026ôlEo 811519?0 2358
36?4'l 3765t
56 
':6112 8021
1
53694 541?746440 49t20
7254 93074339 5020
t6211 3765 C585? 71tt126 I 13ô04 77611 tl6142 80?4
568 380
5 18
60435 61E?611701 1r500
14 t3
a23El 156715E97 717 4
el 2?4t0 120
I lF
1?7 15 ôl?30 1t,69933631 t2639 33947
9t 14 8591 tf?523023 '1681 2481
305 74 29136 29226
t2 3 36
-0
91 02 85E? 10716
!1 1521 2?40
56273 55535 5711745559 43478 45?40
107 11 r 0C57 11E776634 4t55 508E
30574 29136 ?e?26E517 8t66 t66662 91 6t915 4?0 t6416 lt 1191C2_ 8587 1A716
5 EE 945 72334 1521 2240
494û5 1?29441533 3956J
t872 87t1220E I N37
36435 3t779
z?1 1179
79
7865 8722
26?; 276;
6t536 60?775219? 498719339 r 04064528 4821
36435 137791564 E50382 71
216 436It rc
7E65 8722
t164 | 169267e Z76E
18
-2.2 0.1
-1.7 -0.2
'10.e t.5
- 16.E -1.9
-7 .t -2.1
414.5
r0.0 -rô.9
'r c.9 1 .7
3.7 175.2
-2.0 0.4
-4.5 0.0It.1 Z.t6.t -0.8
-7.1 
-2.1
-0.7 t.6
-r3.7 -9.0
99.7 -t 0.9
-9.t -6.510.9 1.7
0.4 25.2t.7 17t.2
041 tiP0RTAtt0'|s r0lALfs
TOTAI TOUS PRO'UITS
s0uncÊs PnlilrtREs
PRODUITS DERIVES
H0ut L r-E
LIGIIIIE ET lOUR8E
P[.TROLE SRUT
6TI TIATURÊL
^6ÊLOIERES DE HOUILLEco(E
BRICUETIES DE IT6ilIT€ E1 DE TOURET
FRODUITS PElROLI€RS
6IZ DETIYES
EilÊRGIE É.IECTRICUE
CùIâLEUR 
'I'CIaÀIT8
I]05 RESSOURCES PRIITAIRES EI
ror^t- r0us Pt00utTs
IIOUILLÉ Ê1 €EUIVALTI{TS
LIGI{ITE ET €EUIVILÊIIIS
PEIROLE ERUT ET ECUIVALEI{IS
GÂZ XAÎURÊL
tulRES CoilBUSTtBLÊS
EIER6IE €LÊCIRIEUE
CII^LEUN I'CIIAIÛ
006 v^e.srocxs PR0oucT. ET
l0r^L 10US PR00UITS
SOURCES PNI|lAIRES
PIODUITS DERIVES
rOUIL LÉ
L16{ITE ET TOUREE
6lz IAlURELÂ66LOTEI€S OC HOUII.LE
co|(E
BTIEUEITES DE LIGIITE ÉT DE
PRODUIIS PElnollElS
6A' DCRIYES
007 Y^R.S10CrS TRAr{S0ni. EI
TOTâL TOUS PNODUITS
SOURCES PNIiâIRES
PTOOUITS OERIYES
I{OUI L L€
LIGNIlE ET TOURBE
PÊ'ROLÊ BRUT
c0rE
FRIEUE'ÎTS DE LI6XITC €T DE
61762 ô609?
'f3091 9255
tl tt
t9912 {43008711 859320 50
7 47 1?14?z4Q 2670
61643 -2.2 -0.19561 3.3 -3.610 -9.1 -6.542501 -4.1 -1.4E5l? -C.7 t.5
53 6.t 14.01219 0.{ 23.E2768 3.1 175.2
I t(3
916
427
931
TOUR EE
coils.
-345
-?35
-191
-{t
-2t2
-4t 6
2?2
-1',t9
510
-38
-3
-53
-66?
-t66
-3E1
t3
211
-595
t5
trr
375
-2
t35
t05
456
49
-55
51r
49
t3l
11
117
73
-257
-1 34
-17?
5
-137
-122
1 017
?00
8r7
217
-110
-E5
-25
-57
-zE
-25
297
6E7
-190
694
-E
4
-49
156
652
-496
657
5E
12
17
t3
29
17
-59 
-17
-32
76 '14
4a E01
-3?
-5a
z
-?t
40
26
-!7
235 -t!9?$2'l !29
-'f E7 -1726412 t29
9-
53
r 
-62
-?00 -1667
-1t
2
-295
-237
-57
-tt
-226
-57
-4 -16
-1 I
-15 22
-4E0 40s
ô53
512
t a'l
2E0
?32
14'l
36
-{l
40
T0ur I E
tÙR0sTÂ1
PAR PRODUlTS
1O9C TEP
;d( LIVFltS0il A LÂ C0ùtiruxAUIt
10141 T0US PR0l,UITs
s0ukcts PRIi,atRLs
r R0Dutls Dt PtvÊs
hO',ILLE
LI'NtTE ET IOUR:Ê
f-Er R0L€ Ffur
6II NAlUCFL
^G( LOilTFT S DT HOUTLLEc0r €
CRiQTJEITTS 
'I 
LIGNITE ET DT TOURSI
PPJDUIlS PETROLI€RS
GAZ DgRtVIS
riltRGlt LLrclRl0ut
!cç rtP0firâTI0N5 v€Rs
T0TAt 10U5 PP0DUttS
!OUNCES PPIfiAIRTS
FRODÙI1S DE'IVIS
tt0t,rLlE
L!(l{ITÉ lT T0UÂtE
l ÊrR0t Ê BRUT
CÂ. NAIURTL
AGiLONERES DE HOUILLE
c0kt
bRlOUtITfS DÊ LlGtrIIË
PNâDUITS PETROLIERS
6Ai DERIVES
TNfRG IT ELÉCTF IAUT
BILAN GLOBAL DE L 
'ENEFGIE
PAYS : TJELG'OUE-8EL6IE
1e7 i '1971
872
3?7
1e5
377
1972 1973
9?7 104e
7 5e 21|668 8 09
a)e aa 
'
?9 31
1t 5 221
191 5t1
1971 1975
1191 1 5492ô3 272931 1327
Za' ?72
16 7
zt? 1 81
663 1'116
14951 111C0 12581335 111 66
'14é16 1i9?9 12515
597
31.' I l? 5e
213107 73 17
145i'7 1!r915 1?165
197 6 19??
1800 18?i20c 201
1 6 00 1619200 ?01
12? 112
1 173 117 3
11175 ',179?t,8 ?111167 17899821
31117 ?e
14046 1787i
1978 78r77 7Etf3
?055 12.9 11.4
1 34 -33.7 -1 1.01921 18.7 1 8.9
1t4 -13-7 -11.0
11 -1 
-.1
124 -12.3 -10.8
1783 ?1.1) 26-t
15424 -13.9 0.6
?32 t18.2 -7.1
15192 -r5.1 0.E3A 22.9 4 3.8
2A2 -9.4
I -7-836 26.E -l 9-4
1t151 -15.2 0-9
83r,
261
569
?ê1
45 3J
231 165
1
?1À
I 1r7
3'l
937é
7
21
261
9 i!,9
371
UCT TXPORTAIIONS TOTALÉS
IOIAL TOUS PRODUIlS
SOURCTS PRII'IAIRÉS
FRODUITS DÊEIVES
hO'J I L LE
LIIiIITT ET TOUFFE
PÊTROLE 8ÊUT
GA? NÂIURÉLÂ6TLOIÉRtS DE HOUILLE
c0( EqRIAUEIlES DE LIGNIIE ET OÉ lOURBT
PI(ODUITS PETROLIERS
6AZ DÊRIV€S
tNLRGIf TLÉCTR I!UÈ
-1', C0NSO!r.ÈPU1Ê PRril.ÊT tAUrV.
IOTAL lOUS PRODUITS
H0L'tLLÊ ET EaUIVALENTS
LITnITE Êr Ê0UlV^LEr'[S
PEIROLF BRUT E1 EOUIVTLEilTS
6A/ NÂlURtL
AU'RfS C0rBuSII0L6S
I,NtRôI€ €LECTRICUI
CH'LT UR ![,CI,EÀ[RX
-t 1 s0uTÊs
r0I^L T0IJS PRC0UITS
vt- c0r'1s-Ir{IER.FRUTE PRtn.É1
lOIÂL lOUS PRODUIlS
lt0"tLLE tT toulvÂLritTs
Ltrr{t1€ E1 ECUMLÊNTS
r'ÊIROLE tsRU' ET ÉOUIVALENIS
GA' NATUREL
AUTRES COù8USTI6L€S
TNIR6IÉ ELEClRIAUI
CHALEUR trUCT,EÀINE
I13 TRANSfORilAIIONS
rOTAL TOUS PRODUITS
SOUNC€S PRIIIAIRËS
PNODUIIS DEFTVES
HOÙILLI
LI(1{ITÉ ET lOURtsE
PETROLÊ ERUT
6AZ I{ÂIUREL
co( E
ARIQUEITÊS DE LIGNITE EI DE
PROOUIIS PETROL!ERS
6AZ OERIVES
CHILEUR XUCLE,ÀIRE
rUTRÊS COTTBUSTIBLÉS
10682 10341 44039 4588913191 '11289 115',15 t1?95
21 16 14 1321867 ?4390 ?6631 271883415 4708 5937 718226 ?6 23 2E
117 -86 -84 -t 3513 - 3 t8
17 47e -11 .5 1.E366 6l .9 -8.6
17113 
-12.3 2.1
161 -27 -6 -7.7
202 -9.1
15 266.7 -15.516r -5.7 -13.5
15151 -15-Z 0.9
178r 21.0 26.t
49160 5.6 0.t
10596 l',t.3 -'t.3
1 0 -9.1 -6.5?7?80 6.9 -1.98516 -0.6 3.553 6.3 l{.0
-564 l3-22768 3.7 175.2
46140 5.E 0.2
10596 '11.3 -1.3
r0 -9.1 -6.5?496C 7.5 -1.9
8518 -0.E !.553 6.3 14.0
-561 117.5 35.22?68 3.7 175.2
5205E -3.4 -1.4
15E77 -5.4 -l .061El 15.0 -4.77712 3.t -?.0
3t772 -7.4 -1.9
1572 -17.1 -7.211?6 9.1 -{.6
4085 1?.6 -5.0759 tE.9 -3.12768 3.1 175.?
5t 6.3 14.0
PAY S TI ËRS
E1 DE TOURBE
lOURBT
9922 13423
76 1329846 1329131
73 131
31206 117
9638 13172
26E8 2ô29 2923 3138 276? 2819 2761 2820 2.1 -?.1
't0279 't0752
4:E 33798?1 I 011 t3R4 ?61
24 73
64 3ô199 371
9tri9 9638
10218 t71
15370 12e73131e4 11289
21 16
26555 27919
34 t5 I?AE
26 ?6147 
-86
1t
46189 1653239917 398616213 6671
91 08 81 03
29861 tO?13935 1 490
166 t 1724
3877 4144595 617
13
26 26
14350 1600J391 t7513958 154?526L ?45
111 tli
lô
262 326
13172- I 45 C7
191 551
16962 1902711tt5 11?9s
11 '13
29551 106255937 7'lE2
23 2F
-E1 -1553 1e
12?94 1/.180
371 33811920 13812
27? ?79
102 59
'17 10324 23',1
1 C9 r5 12465
665 1136
4758t 11492
12394 9123
16 11
267 66 25 406E3ô3 814531 21
-?0 -11531 1521
15976 19714
208 22615767 19518
2 0E 2?6
E424) 171
11146 17E7L
1173 1173
46693 465639785 9524
lt t1?6669 25e778694 8591
20 50
-726 -?592?10 267 t)
? 717
13e76 438029785 95?1
tt 11
23952 232168691 8591
20 5!
-726 -?592210 267tr
17564 538E841668 48514
5E97 53717?52 71t1
29371 t61662286 1897
1442 1t53
3912 347s653 639
2240 ?67C20fr
51?17 3599346717 1?.125
7530 78ô8t366 E54e
3650? 3724?
r8?3 2?84
'1943 1871
48t6 5281
8 52 EE7I lE
23 28
44825 4127312394 912t
16 ll
21001 ?2s8783ô! 8145l3 21
-?0 -1t531 15?1
49991 1539742589 r9900
74A2 5197949E 6850
30348 ?92662676 27111968 1345
1679 37119?6 56?31 1521
3] 2r
4l
Éulosrtr
P^t Pt0DU!rs
t000 rEP
,i02 PRoDUCll0l 0EtlvEÊ
TotaL lorrs ?t00utrs
 66LOIICRES OE }IOUtLLC
co(E
SIIEUETIES DÊ LIGiITI EÎ DE IOUiBE
PTODUIIS PÉTTOLIEPS
6AT DE COICTIÊ
6^Z DÊ iltUTS fOUR'|E^UXGtt D.usri€3
filEN6IE ELETTRIEUE
clttL E un
0t4 cors0trr^lt0lr s€cr€un ÊilEnGtE
T0r^l t0us Pr0DutTs
IIOUI LLE
Lt6ratlÊ Er TounBE
6Al llAlUlÊL
rG6L0iERÊS 0E fioUtrt-E
cor.E
ERreuE.TtES 0E Lt6illrE El 0Ê rouR8t
PtoDutrs PÊrt0llEts
5^Z 0Et!V€S
EIF16IE ELECITICUE
015 PÉn1ÊS SUR rE3ElUI
rortL tous PRoDulTs6ll x^tuntl
6A' DETIYES
ÊXTR5 IE CLECTRICUE
016 C0rs0n.f lil^LE lroi{ ExEP6ElteuÉ
70r^L tous PRoDulTs
PEÎNOIÊ ERUT
6^r t^ruREL3IT DEIIYES
0t7 CONS0F.ttl{ÂLt tNtR6ElreUE
TOTAL TOUS PRODUIlS||out LtE
LTGiTIE ET IOUNsE
PEIIOLE BRUT
3AI XATUIEL
t66L0iEtcs Dt H0ullLE
COK€
8R!'UETTES D€ LISNtIE I.1 OE fOUNSÉ
PIODUIlS PElTOLICRS
.AZ DEIIYCSgr{€r6l€ ÊLEcTRleuE
CNILE UR
ttt Ttlrsf cEiln^Lg3 cLEcrnteuEs
tortt 10us PRoDUtts
tout L tc
LI6TITE CT ÎOUTBE
6^Z r{llUnEL
ruTlÊs coirusllBl€s
corE
BRICUÉ'ÎTS Dt LI6XITÊ ET D€ ÎOUIBE
PTOOUIlS PETROLIERS
6AT DÊTIYCS
ct rLÊ ur
161 COiSOr.f tr.roi €xEt6.-cilli!E
rortt 10us PtoDutTs
PElroLt ôRUÎ
6IZ IATUNEI
PRODUITS PETROLIÊNSg^t 0ErlYEs
EILAX GLOSAL DE L 'E}IET6II
1970 1971 19?2
45!70 a5r01 535e0521 401 
'474978 4?(t 5062
29417 ?9699 359E5tzt't 1157 1209
1860 ll?a 19424î41
7150 7E4t t694165 225 280
l97t 1974
55592 49540
3 t9 ?91
5416 5629
5?000 !02 70
r30l 1338
1871 1972
1r9325 9680340 359
tzt2
52
't 49
E
I
149 J
6Ed
E52
t26a
3E
212
:
r45ô
71D
E'?
PAYS: EELGIOUE.BELGIE
1975 1976
44913 4é6él1E6 I 16
4C66 t 317
289a2 2E6 5e964 I 0?0
1t16 r 44!
1l91r! 1049'l
355 584
1977 1978
53064 5'.|ô 04E8 673E94 40t9
36015 13é21
9t 9 9?6
1317 llt?11
1c432 11135
tt| 3t9
tqrT? f8 r?t
-?.E -1.5
-1.6 -2?.93.2 -5.9
-6.? -1.90.9 -6.69.1 -5.1t4.r 6.46.7 5.60.6 ?.2
2ôô 3
73
t9
2
tt95
6r0
744
305ùt
??1
3
4
2818
34
27t
:
565 562 652124 t3 178
a12 {6E 4?a
582 t71
t95 1743-3Ea 396
?701
69
31
tt
I
t2l0
609
167
3t 45
5t
't 47
10
,l
117!
52t
E4t
29 03
10
291
3
I
1 1?1
548
872
612
102
ç10
?E55
3304 8.! 0.{E e.l -10.7
256 -6.5 I 1.4
2 -25.C -22.9
3 -'16.7 58.0
1460
624
E45
rt99 1657 tE.4 2.14E8 488 0.0 -6.4E?5 6E9 1.6 0.9
5E? 5r't -0.2 0.543 12 -7C.9 -t6.9
t4 0 s69 5.4 5.2
2El1 30tE 3593 !t13 ?r3? 26?2 ?ltt 4.{ -5.3
665
,r:
4!t
3l?4
542
33
450 37t22 2l 'Ea 6!7 597 t092? 6 4 'lE
36419 3ô7301720 1945
5E9 568 -3.6 -0.6t8 7 -59.3 -20.1
!3E52 315?9t492 2770
1tl6 26tt632 4933605 3!?421 1616078 I5E56
tE55 16156l6E 659E16' 223
!6r t5 t7959267t ZZ24
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TOIÀL lOUS PRODTJITS
s0upcÊs PtIIqAIRES
PFODUIlS DERIVES|i0r:l LLE
LI.{I YÊ ÊI TOUI(bE
T€TROLE FPUl
GAZ tIAlUPEL
ÂG(LOIiERTS DE HOU!LLE
c0(E
bRICUETTÈS DE LIGNIIE El DE TOÙR8E
OR'JDUIlS PÉ,lROLIEFS
GII DERIVES
EùrR6lf ELECIRlAUÊ
C}IÀLE UR
u4r trP0RTATtoils r0r^LEs
TotAL ToUS PR0DITITS
..OURCES PRIiAtRES
PRODUTIS DÉRIVES
800t LLE
LIGNITE E1 TOURÊE
PETTOL€ BRUT
GA' I.IAlUREL
IGGLO}tERES DE HOUILLÊ
c0<Ê
6RIOUFTlES DÊ LIGI{IÎE ET DE 
'OURBEPRODUIlS PÉlNOLIERS
GAZ O ER IVE S
tXER6IE ÊL€CIRIOUE
CHÂLEUR
C05 RËSSOURCES PRIIiAIRES EI
T0TAL 10US PR0DUITS
I{OUILLE ÉT ÊCUIVALT'ITS
LI6111 ÎE ET LCUIVALENTS
PETROLE BRUT Ê1 EEUIVALCIIIS
GAZ IITUREL
AUTRES COËBUS'IBLES
EIItR6IE ELECTRIOUE
CHAL E UR
006 vAR.sr0cxs Pn0Duct. El
lOlAL TOUS PNODUITS
souRcEs PRtilAtRÊs
PNODUITS DERIVÊS
H0l,l L L E
LI6iIIIE IT IOUREÊ
6IZ I{ATUREL
AG6LOiT.RES DT NOUILLE
c0( E
ERIEUÊ1TÊS D€ LIG}IIIE ET DE
PRODUIIS PElROLIEAS
542 DÉRtVÉS
tù7 v^n.s10cxs 1R^r{s0Rfr. ÉT
l0Tll Tous PR0DuIls
SOUPCES PRIIiAINES
PRODUITS DERIVES
t{0 u! LLE
LTGI{ITÊ ET TOURbE
PElROLE 8RUÎ
c0( E
ERIEUETlÈS DÊ LIGI{ITE EI DE
E0utv.
IËPORI.
392
6
1 167
1E
't 468
99E
11
2618
34
l3E1
tt
767
149
1?0
29
't20
10 56 69t4 31 61
2623411 33 64
!.7
1.7
E.!
0.E
9.6
9.4
3.6
49E3
27 55
t4
tSEl
tl
5
798
64 -38 -!6
-t36t -38 -39
-15
3-ô
-13-7
-l
1947
191
4?56
176
15
1
2373
?7
1 428
15
911
-
50 31
334
46e8
721
I t3
I
22e0
25
1177
4
900
:
i
6
31.1 72.4
26.7 14t.4
52.E e8.5?6.f 14t.4
21
2
23 ?9 90.9 28.5
49 17
t35
1812
91
t1
2644
3a
15Et
tl
767
4947
191
1756
1t6
.t5
I
237r
27
1t 2E
1l
914
4969
?563
?7
I 42E
15
932
:
5 037
334
4? Ot
?21
113
t
7295
2t
t477
4
900
506 0
2522
25
1477
113
921
:
57 38
712
4995
atc
293
I
?2tE
26
1 562
11 69
5768
26 88
?6
1t6?
29t
1l e6
1666
710
lq55
3E?
343
t
16 54
19
154 5
919
(689
2042
19
1t13
343
I
94.t
48 05
844
t961
452
392
6
1171
18
I 46E
998
482t
19 e9
t8
1 (68
t9zl
1 012
-14
-11
5311
446
48 98
227
45t5 l.E -3.2612 t.ô 12.?
t7?! 1.2 -5.3358 -6.9 9.5
151 9.6 I 5.7
t
I r70 8.' -9.625 8.! 2.91438 0.t -J.r
E90 3.9 -0.E
4576
1729
25
I 4t8
454
t5
916
-3.'r
-l .1
?.9
-l. t
15.?
t6.l
-0.6
-7
-7
lOUR8E
c0r{s.
:
-57I
-56
I
-t8
-:
-:
4
94
108l
l0
E4
46
TOUREE
-7 -36 -J9
TUROSTIT
PÂR PRODUITS
1000 rEP
.r0Â LMAIS0il l Lr C0iËUt{AUlE
lOTâL TOUS PRODUTlS
SOURCES PqIfiAIRES
PRODUITS DENIVES
HOUILLT
L I€III TE €T TOURsE
PElROLE SRUT
6AI iIAIUREL
ÂGTLOIENES'E }IOUII.LE
COKE
ERIOUETTÉS DE LIGNIlE ET DT, TOURBE
PRODUIIS PÊÏROLIÊRS
6AZ DÊPIVÊS
FI{TRGIE ELECTRIEUE
IO9 EXPORIATIONS VERS PAtS TITRS
IOÏAL TOUS PRODUITS
SOURCES PRIIIAIRËS
PR00Ults DERtvÊs
HOUILLE
l-lhi|lïE El 10uR8€
PEIROLE BRUT
GTZ IT ÂTUR Ê L
AGGLOtrERES DE ITOUILLE
COK E
BR]EUEITËS DE LIGiIIT€ ET DE 
'OURSEPRODUITS PE'ROLIERS
GI2 D EPIVES
INTRGIE ELECTRIAUE
191 EXP0RTAlt0irS r0tALÊS
lOlAL TOUS PRODUITS
çOURCES PRITTAIRES
PNODUIlS DERIVÊS
IIOUI L LE
L ILIII TE TT lOUR8É
PEIROLI BRUT
GAI }IAIURÊL
A6GLOI.I€RIS OE IIOUILL€
c0(É
BR'OUT.TlES DE LIGilITÉ E1 DE TOURBT
PRODUITS PETROLIERS
GAI DEFIVES
ENTRGII ELEClKIEUE
vl,. C0NS0r,ir.BRUlÉ PRIir.El E0Ulv.
l0rlL T0us PR0Dutts
HOUII.LE ET EEUIVALEI{IS
II6NITE EI ECUIVALET{TS
PÊIROLE SRUT ET ECUTVALÉNTSg^z r{ÂluREL
IUTEËS COiBUSTIBLES
ÉtJfR6IÊ ELECTRIOUÊ
cl r s0utts
lOTAL TOUS PNODUIIS
i,l? C0l{S.IilrÊR.BRUTE PRlli.El ECUIV-
TOIAL 
'OUS 
PRODUITS
IIOÙILLE €T ECUIVAL€ilTS
LlGr{l lt ET EeUtVALEXIS
PETROLE ERUT È1 EOUIVALEiIIS
GAI NAIUREL
âUTRES C0{'rBUStlbLES
EIIIRGIE ELECTRIEUE
i,lI lR^tJsF0RiATI0NS
rOTAL TOUS PRODUIlS
SOURCES PRITAIRES
PROOUITS DERIVES
HOUILLE
L16I{IÏE ET TOURBË
PCTROLE SRUT
GIZ IIÀ1UR EL
c0(E
BRIEUÊlTES DE LI6t{IlE ET DE TOUFBE
PRODUIIS PElROLIERS
6lz DEntvEs
AUIRES COIIBUSTTALES
BILAiI GLOEAL DE L,E[ÊRGIT
PÂYS: LUXEf4t'0URG
'f970 1971 197? 1973 1974 1975 1977 1978 78 t7? 78 l?3
81 111 36.4 -16.1
11 111 36.1 -16.1
?e3 271
293 ?71
l9f 6
198
'198
4l
?6?
162
162
20
112
301 348
3 l3 34E
16
33?
1622
2697
34
1 340
1l
t
941
161
779
I
117
601
60
1'l 9
13
1213?1 1162
76 1!2
534 ?E1
,3
287
2E7
7
2E0
612
?87 259
t3 17
155 64
3C 76.5 20.1
81 2t.8 -20.8
111 36-1 -16.4
111 36.1 -16.1
293
?93
271
?71
287
287
16? 19E tl
162 ',l9E 81
303 348
303 348
1717
259
16
3t?
41
a6a
1622
2697
34
1340
11
5
536
2E7
47 6A
2516
1171
tl3
631
1760
25 16
?5
1171
1r3
a
634
15 05
24
148?_
?1
1077
144
262
2
55 4t
27 52
?6
1555
293
3
9',16
5545
27 52
26
1555
293
3
916
1t52
48
13 04
t0
36
972
107
?25
3
7A
112
43
t 574
I 891
18
1411
792
3
857
4571
18 93
18
1 111
392
3
857
93é
't 36to:
462r.
2566
1 112
15
3
600
508 6
?4 9C
1667
218
5
686
t53
6'l l
69
'tz0
3
4483
20û4
19
1316
343
799
44 63
? 004
l9
I 316
343
I
799
99?
77
9?0
?1
681
E2
156
I
1128 1171 r.0 -?.51711 1736 -tJ.s -?.0?3 25 8.3 2.9
't111 1110 -C.3 -!.3111 454 9-6 15.7
13 15 9.1 t6.782t 635 1.9 4.0
3A 76.5 20.1
81 25.8 -2 C.E
4471 1.0 -2.5
r736 -0.5 -7.O25 8.5 2.9
1410 -0.r -3.3151 9.6 1 5.715 9.1 36.7815 1.9 1.4
923 -'1.9 -1e.0119 -7.5 27.6774 -9.7 -12.6
1 35 -8.3 26.6583 -?.9 -12.4
c.0
59 -r.7 -11.91tz 11.1 -14.1
15 9./t 36.?
17 10
6
17 34
1621
2566
27
1 112
I5
3
600
1580
6
157 4
5 086
249'
2Z
1667
21?,
1
686
'1565
44
1521_
41
1l2r
111
a6a
l
142?
171t,
23
t414
411
.13
E?i'
4'7
€UROSTAY
PAN PROOUITS
1000 lEP
:./ rp0Duclt0N tEPIvEE
T0TAL T0US DRoùt llS
!€.LOMERT5 IIE HOUILLE
f0'E
NRIOI.'tTTiS DE L'6NIIE IT DE lOUR8T
IFT'OLJI15 PLlROLI€RS
6À2 DE C0(fRl!
GÂI OL HAUlS FOURI!IAUT
6AZ D'USIilÊS
ÈI{IRGt€ TLÊCTFIOUE
CH'LTUR
EIIATi GLOBTL OE L 
'ETtER6IE
PAYS: LUXENsOURG
1970 t97t 197? 1e73 1971 1975 1976 1977 1971 7Et77 7Er7t
1736 '1577 1190 1565 1318 982 939 921 9CE -1.E -t0.3
1lt9 115? 1065 ltzl 931 666 61! 5E3 567 -2.E -'t?.E552-
41? 115 4?5 111 3N4 317 \?5 t41 34C -0.1 -5.t
l! C0ilS0ùnallotr St ClÊUF ft{ERGlI
ToTAL 10Us pFODrrrTS 123 117 135 126 131 t1 91 5t 59 ?.2 -14.0
HOI tLLE
LLNITÊ tl l0URrÊ
6I7 I{ÂTURÊL
,GTLOilEPfS DT IIOUTLLE
c0( EfrrtcutttEs nE Ll6rJttE tT Dt T0uR8€
PR0Dt'tts PÊlR0LtEks
Gr7 DtRtvES û 0 0 -
lxr RGIF ÊLECTTIoUE r23 146 135 '126 15t E4 e4 5P. 59 2.2 -14.0
!,1:. FÉn1Ês SUR RÊsEAUx
10141 1oUS PRoDUtIS
GA7 NATIIPEL
6AT DEqIVES[||r.nGtE ÉLÊcrRteuÉ
28 ?5 21 2e 15 !t 46 46 43 -5.2 E.5
- 0 11 r0 E -t9.61t0-
26 ?4 2L ?e 35 30 !2 36 !5 -l.r 4.0
.lô c0r{s0ri.FlNlLE N0x Êr{ERÊEllcuÊ
TOrrL yotJs pRoDutrs 30 32 26 t2 1?e 35 35 36 41 13.9 5.1
r.f.-R0LE SFUr
CA/ NAIURËL6rt DEÊM,S
,t t c0its0i.FtiltLE EfiÊRGETtcuÊ
IoIAL rous PRODUITS 1451 44t15 4556 4675 5?22 4311 4413 4254 4!06 1.2 -2.4hourLLE 9t 173 219 221 454 !E0 455 393 362 -E.0 to.'l
Lt6{ITF ÉT lOURFE
PETROLf. ÊRUÎ
6^/ xÂluREL tû 1! 91 177 257 Ztz 245 257 !t'l 20.9 I 1.9
rGi.LoËÊntSDEHoLrlLLE 2 1 | I 'l I ô t t
co(E 1265 1214 1211 rtl6 't33r 935 EZ? ?4E 789 5.6 -7.1
Bpreu€ÎlEs DE LtGr|tTt É1 0E lourBE t4 2? 25 2? ?6 19 lE 21 25 6.1 ?.9ppoDurls pErRolrEis 1250 1239 1304 rt00 t3?9 rt95 llr? 1500 1305 0.2 -2.E6at Dr.RrvEs 9e9 89t 807 E4r toE tto 494 465 4!5 -6.1 -12.(
€rfERGtE ELECTRT0UE 798 845 900 97? tt34 '1002 tC57 1067 toll l.! 2.2
CHILT UR
tlt tRrrsf cENTp^Lts t.LEcIRteuÊs
lol^L rous PRooUtlS 413 al' 426 412 386 !t6 125 !4t 540 -0.1 -5.1ItoutLLEl05-l-
LI6t{t1€ tï T0URSE
6Ar x^ruREL 7 2 Zr 4r t6 
'1 
l!3 147 1!5 -t.l ?6.6ÀulnrscoiBusrrdLEs 5 3 2 t 5 I 3 rl I5 t0.5 39.1
co(E 5 4 1 5 I | ,| t r-50.0-ta.2
BnreuEltr.s Dt LtSr{tTE:,r DÉ I0uR9€
PR0DUIIS PETRoLIERS 69 124 136 llt 107 t2 69 60 59 -2.5 -1e.0
cÂz oÉRlvÊs !34 zEr 26? zEZ 225 156 120 tt9 l!? ll.l -la.'l
CH ÂLÊ UR
t6l C0IS0r.f lrl.lr0il EtlERG.-ClltitlE
torâf-tousPioDulls 3 2 2 1 z I 2 1 t
PETROLÊ 8RU'6^I X^lUrÊL
ProDurtsPtlRolt€rs ! ? 2 I z 1 2 1 t6AI DÊTIYES
48
EUROSTII ÊILIII 6LOBAI DE L 'EilÊN6IE
PtR Pn00utts PIVS: LUxEiBoURG
1000 lEp t9?0 1971 1972 t973 19t4 1975 1976 1977 tq78 78tt7 7tt7t
l7l c0Ns.f tx.ErERG.s€cl.ti0usrnlE
roTrl rous pRooutrs !710 36!5 369t 5915 (27E 3308 33?é 3095 !05ô -t.r -4.E
rfoutllÊ 76 î6! ?10 216 4?5 t71 119 38t 357 -f.9 'l 0.6
LI6I{ITf ET 
'OURBEPETIOLE SIUT
G^l IrTUrtL 10 13 ?4 159 214 215 190 1E8 228 2C.9 10.3
A6bl0rÉRES DE XoUILLE 5 -
cofE 1257 1200 1206 1135 'l!31 931 f?0 74? 78r 5.5 -?.0
BTITUE'T€S DË LI6I{I1E ET DÊ IOUFE€ 2 - I 6 8 23.1
PR0DUIIS PETIoLIERS 750 687 6E5 E09 684 518 516 sZt /.69 -11.0 -t0.!
6Âl DERIYIS 986 E76 E0l E4t 708 510 19a 465 435 -6.1 -t?.4ÊrfÉt6tE ElÊcrnteuÊ 652 687 722 775 91t 76D 791 771 771 -0.4 -0.1
cH Atf ur
7to cor{s. t lir.-stDERun6lE
101At TOUS proDUrTS 34(0 3355 339? 35?l !871 ?95e 2941 2681 2615 -2.5 -6.0floutlLr ô3 t49 202 ?15 1?4 t?4 149 t88 t57 -7.9 'l 0.7
LIGNIlg TT TOUREE
srl râruREL l0 l! 69 12s r9E 19E 173 lE' 223 ?1.0 '12.!
I6sLOIIERÉS DE HOUILLE
corÉ t?55 1207 1205 rt3r 'l!10 93c 82ù 716 ?E8 5.6 -7.0
BTIEUETIÉS DE LISNITE ET DE TOUREEptoDutrs pETRoLtERS 599 55E 5aa 651 561 428 175 t92 rl5 -19.6 -'13.66rz ocrrvEs 968 859 7E5 8?5 693 5C0 4r4 455 1?6 -6.t -1?.1
EfrRGrE ELECTRIoUÉ 545 566 5E7 619 666 510 541 516 505 -2.0 -4.0
712 C0r{s.ttÎ{.-cHIrIE
TOTTL toUS pRoDUtlS 9! 94 '105 117 199 r80 201 196 ?14 E.3 9.!
I{OUI L LE
Lt5{llE gT lounFÊgAt lrAlutEL
ACGLOiEIES DE I{OUILL€
coxE
SRIEUÊTlES D€ LIGiIIT€ ET DE IOURSEproDutrs p€lnolrERs 64 58 57 11 17 39 50 38 52 !6.E -6.0
6^Z DEttVtS
Elft6rÊ EL€clpleu€ 29 36 4E ô6 152 111 151 160 162 1.5 19.6
17, coxs.FtN.Er{ERG.sEcT.TtlNSPOrlS
TOI^[ IOUS PTODUITS 195 219 255 301 288 356 !58 tc17 417 'l!.E 6.E
loutL Lt
IIGIITE ET TOURsE6lz rAruttL
I6CLOiERES D€ IIOUTLLÊ
corEproDurrs FElRoLtErs 184 210 245 290 215 t21 316 555 405 l4.t 6.9Êi€r6rE ELECTRIoUE tl 9 t0 11 t3 12 lZ 12 12 4.( 2.3
t75 coxs.;rr.El.ForERs DoiEsl,Erc.
10rr! rous ProDurrs 546 551 606 659 657 6ô6 ?29 79t t3! 5.1 a.Ef{ourrLE 17 t0 9 8 E 6 6 5 4-ta-3-tl.{
Lt6Xtlt Ê.T T0UR8E
Gtz il^rurcL 17 lr 43 56 55 69 E3 e0.8 l7.ll66L0i€nEsDE||0utLLE z 1 I t I I I 1 1 0.0
corE 8 5 5 3 ? 2 I 'l 1-50.0-27.5
BRIoUEITES D€ LlcllrÉ El 0€ louRBE !4 21 25 2? 24 19 17 11 1? 0.0 -{.4pfooutls pcrRolrERs 136 t4? tf4 401 t70 !5! 395 4lr ô29 2.6 t.a
6^r DErtvEs 1! l5 5 -
Er.Er6rE ELECTnToUE 135 ta9 16t lté 20r 2?t 251 281 ?96 6.0 9.9
clttL E ur
5)
49
EUr 0 s ï tr DoillrEEs c^RtcrÊRtslleuEs
POURCE[TAGTS
O€ L'ECOIOiIE D€ LIEI{ER6IE
PIYS: LUtETB0URG
I
DE6RE DE DEPE'IDAXCE ÊTERGEIICUE
I O€S DIFfÊREXT€S SOURCCS DAIIS LA PRODUCTIOil PNIiAIRE
HOUILLE 
€T EEUtUALElllS
IIGIIITE E1 EEUIYATETÎS
PETROLE ENUT ET EEUIYALEilTS
6^Z rtluREL
EI{ER6IE ÉTECTIIEU€ÂuïtEs coisusTIâLEs
c l^LEUR
1970 1971 1972 197t
99.2 99.5 99.5 99.6
1974 1975 1976
99.1 99.5 99.6
86.7 E4- l13.3 15 .9 9t -c 85.89.0 11.2 89.9 95.1 82.4to.l 4.6 17-6
99 .1 99 .1
67.1 64.032.6 36- 0
OES DIfFER€XTES SOUNCES PRIiAIRIS OANS LES
HOUILLE EÎ EEUIVAIEXIS
L161{IIE ET EEUIYALEI{TS
PETTOLE ERUI CT EEUIVâLTI{TS
6AI NATURTL
T.XER6IE EICCTlIEUE
c ItLEuR
DES OIffEREIITES SOUiCES PRITAITIS DIIIS LES
ioutLt-Ê €r EeutvltEl|ls
L16I'ITE E' TEUIYALEXTS
PETROLE BRUI EI EEUIVâLEilTS
6AI NAÏUREL
E[ER6IE ELEC'RIEUE
roc r00
IiPoRItrloxs TolllEs
55.7 5't .8
c.7 0.6?7.9 28.90.? 0.3
'15 
.5 lE .5
t0cr00100100r00100r00
100100r00
50.1 16.80.5 0.429.3 31.42.2 4.1
17 -9 17.t
46.8 43.8 10.2
c-5 0-4 0.4?7.2 ?E.8 30.55.1 7.1 E.220.1 19.7 20.6
37.8 38.t0.5 c.6
l2 .7 31.?9.' 10.0
'19.6 19,6
100 r00
EXPoRl^rtOtS 101tL€S
t3.5 4.6
86.5 95 .4
2.C 4.4
9E . C 95.6
2.1 12.4 21 -7
97.6 87.6 78-5
zo.9 27.1
79.1 72.9
100 100
olr{s LA c0Isolir^1I0rs INTERTEURE seut
58 -{ 55.5
o.7 0.6
z9.o 30.50.2 0.1lt.6 it-o
0.1 0-r
52.E 49.C 49.6 44.70.5 0.4 0.5 0.430.9 32.8 2E.0 29.12.1 4.3 5.5 ?-7l!.3 r!.5 16.5 't?.60.0 0.'t 0.t 0.0
11.4 39.4 3E.E0.4 0.5 0.630.E 3t-9 !t.5E.6 9.4 to.t16.7 18.5 16.?0.1 0-3 0.3
100100
DES DIFtEREiIïES SOUnCES PRtt'lllRES
lrouttLE ET Eeutv^LErrs
L16[ITE ET EEUIVTLEiTS
PÊ'TOLE BRUl ET ECUIVALENTS
GâI IIAÎUREL
EXET6IE ELECIlIEUE
AUTTES CoiSUSrrStES
C HALEU I
0€s 0IttER€||ÎEs soutcts PRtiAtRÉs
IIOUILL€ ET EEUIVALETTS
L16[ITE EI EEUIVALEITS
P€TNOLE BRUT ET EEUIVALEI{IS
6ÀI XATURÉL
IUTRES CO;BUSTIBLES
clâLE ur
0Es DlFfEt€xrs 6R0uPCs DAi{s tâ
TOUILLT E' EEUIYILETIS
LICIIITE ÊT EEUIVILEiIS
PSÏNOLÊ BRI'I 5T EEt,IYIL€[ISÊtr 0€RryEs
Ef,E16IE ELECTIIqUE
c$lL Eur
DES DI'F€RÉITS GROUPES ùIiIS LI
r{outtlE Eï EeutvrtExrs
L16IIIIE E' EEUIVâIEf,l3
PETTOLE BlUT ET EEUIYALE[TS
6^Z XIYUREt
3ÂZ DEIIYES
ElEt6tÊ ÊL€CrnreuE
C XALEUN
DÊS DIFfEREXTS 6ROUP€S DâIIS LA
HoullLÉ Êl €eurvtLErls
LIGXITE €T EEUIVALÊXTS
PETIOLE BTUT ET ÊEUIYALEIÎS
6^Z X^tURgL
GâZ ùETIVES
EXEi6IE ELECTITEUE
cIALE Un
t00r00r00100100r00 100
E8.9
9.5
1.4
0.1
D^IS LES rntlSfORt^l!ot|S
95.3 91.3
4.4 8.30.0 0-10.3 0.2
90.1 E9.2 E 4.5
| .1 7.9 E.22.6 2.6 ?.t0,2 0.2 0.t
7t.2 ?6.6 t7.5
7.t 6.4 6.411.2 t5.6 t4.6
0.! 1.4 1.6
r00 100100t80100t00 i00
46.t 41.5 39.4 3?.30.5 0.4 0.4 0.524.E 27.2 29.2 30.14.E 6.2 5.4 6-013.2 r 1.6 tt.o2t.6 24.f 25.5 26.1
PNODUClIOX DERIYE€
f1 .5 71.E 70.9 67.8 65.$ 63.t 62.52E.5 2E.2 29.1 t?.? 34.6 t6.9 37 
-5
i00 100 'r00 t00 r00 r00 100 r00 100
t6.t 7t.723.? 26.3
c0lrsorrillI0N r0us usrGEs ElER6ErIou€s
5r.6 50.10.7 0.62?.t 27.20.? 0.32r.E 19.6?0.1 21.E
47 .7 {4. I0.5 0.4
27.8 !0.01.9 t.51t.z t6.E22.0 22.0
36.3
0.6
?9.E
?.1
26.1
r 00 t00
TOIISOIIIIITIOT'IIALE EilER6ETIEUC
't 00t00r00r00 100r00
30.6 3't.50.t 0.626.1 28-10.2 0.522.4 20.2
't7 .9 
'9.2
31.4 2E.0 tl.9 30.5 29.0 26.E 26.70.6 0.a 0.5 0.4 0.4 0.6 €.é
zE.6 !0.E 25.4 27.7 29.E 30.6 30.32.0 !.6 4.9 6.t 5.6 6.0 7.217.? 17.3 tl.6 ll.E 17-2 t0.9 t0.1f9.7 19.9 21.7 2t.2 2a.0 25.1 25.1
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30
?<
::
-5
'f t91 z11t
127t 1273
42 7889t 911
13! ?84
26t! 26tZ
lE2
15
24u 2632
PAYS:
1974 19t5
94t 1364
6464 60773276 3C56
51 Et tî)??
7at4 7142
-r 0 - jr4553 -t20
-63 -25
?3 
-2917 -266-3
498 5433t 11
467 502
6eaû 652r
El 66
ôE 39 6457
4829 46973471 31541t5E 15(l
4?91) 4ô963!73 a29e1411 1 t97
zll 28.1
2't5 ?77
?10 ?c5
6045 5é56
29 99
t8t0 1835144 15t172 157
26AZ 2517
38 1l192 r 5E
2195 rE25
2! 2?
16 ?E93 83
17 at| 63 't70
54 4E
5E 3652 4969 651579 72tt
1t26 1356
E0 a6950 to?t?96 ?t2
2524 21?5
I RE LI IID
19?6 1977
1149 tt05
5772 ô44C236? 2t7!3405 3567
6e22 75t5
s5 -,t2555 -125_
17 11
-8 4225 -l
zZE 22623 !7205 l8e
6766 TZtl
72 e0
ô696 7144
4216 4723?807 
'22711?9 1496
4215 a69t2?06 3131t507 t566
26t 303
24E 256
I 6l trù
59?5 6(25
225
200t 2091130 162
16t 117
1 9{4 ?3?ù
65
t t6 t50
1924 22t 0
2a 20
.l 01 105
E7 9346 t9
t 81 tt?{9 58
t6 t75( t77a 7E12?? 1516
112? t4E9
a2 a5
1061 ll6E319 ?96
2629 2?26
1978 ?Et?r lEt73
982 -t1.2 2.9
6631 3.0 -0.1??72 -0.1 -2.73761 5.6 2.3
7611 0.9 0.!
1!4tt!'
-46
-4t
-7
117 -4E.t -?7.643 r5.1 -3.5
71 -60.? -t2.7
7584 4.8 t.t
77 -14.4 2.2
7507 5.1 1. I
48 57 ?.E 0. t
3't5E -2.1 -?.t
t 6e9 't!.6 5.2
4Et 6 2.5 0.2
r035 -3.1 -?.5l78t 1r.7 6.2
294 -3.0 5.?
267 4.5 4.0
t98 52.3 -6.9
6743 4.9 t.3
-t7
227r r.t 4.ô
t5? -!.0 t.t
r42 -5.5 -3.9
0.0
0.0
22E1 -t.? -t.2
196 
'?,t -1-2
2194 -0.7 -t.9
:
:
2r94
I 665 tl.2
!? -1t.E15tr 1?.9?95 -C.3
-9J
5.t
-l !.9
E.2
0.E
2864 5.t t.7
ô
él
ô?
7
71
?2
f+e
1ç
11
1Z
1!
l(
r5
17
t8
1f1
13)
133
13i
1t,
'136
37 5n
2 00 215
16r
16"
171
t71 0
171t
171?
171!
1714
1715
1f 't6
1717
17r8
1719
77 z-
't 7:1
7722
1l2a
1771
171
17.1
't7 55
17 rq
^uTtEs 
8FÂrClrEs
lJusl ]{Êx1
TRAII SPORIS
TRlltsP0Rls ittl0vtAtREs
lnrilsPoPls RouTtEFs
IRATSPoRlS 
^€tlEltSTIYI6ATIOlI INlEIIEURE
f0YERS D0n€SïlCUÉS,CtC.. D0ll1:
ACNICULTURE
PECHE
f 0YERS D0t{.,^R1lS.,Aofi.E1C
l6?
t5
24Lt
't 68
2'g4 2475 216L 2T26 2864
r(l) REpIISES Sr0C(S(-rtIEES SrocrS
rT SOURCES PRIiTIRES E1 ÊCUIVAlEf,lES
57
EUROSIIT 8tL^x 6L08^L DE L .Er{CRGtE
PAYS: IRELAiID
7 -61 1E -1f 23 -29 17 41 -48? -61 tE -17 2t -?9 17 11 -aE
4 15 a lC -13 - -8 -5 t
-lE -19 -?0 E 6 -! 25 -'.t -76'f -58 33 -56 30 -26 - 45 -4?
PAR PIODUITS
1000 TÊp 1970 1971 1972 197t 19?4 1975 ',1976 1977 1978 7Er7? 78r?3
e0l PRoDucTt0il PRIIr^lRE
TOÎAL IOUS PiODUITS 1ZZ3 1'135 11?9 855 9{1 13ô4 ll49 tl05 9A2 -11.2 ?.9f{outlL€ 66 43 38 31, 35 ?1 25 ?7 16 -r'1.0 -13.3
LrciftrE El louREE 941 961 911 646 698 l?03 e69 88e ?8! -12.2 !.E
P€lROLE ERUI
GAz ilATUÊEL - I
IUIRÉ,S COI.IEUSTIBLES
PRODUITS PETNOLIERS
EifrRGtE EIECTRIQUE 215 129 179 171 20t 137 155 189 177 -6.4 C.l
CHILE UR
c03 n€cEPTt0t{s PR0v. c0ifiur{AulE
lorÂL TOUS PRODUITS 1t4 157 12t 1t7 110 160 1(6 14C 16L 14.5 3.1
souRcEs PntirarRÊs 116 117 lll 108 121 134 92 131 153 15.3 ?.?pRoDutTs DERrv€s 6 '10 12 2e 16 27 13 ? 7 0.c -24.8foutLLE 14ô 117 111 108 121 ll4 92 133 153 t5.3 'l.Z
LI6I{IIE Ê1 IOURBE
PElROLÊ ERUI
6^Z N^lUnEL
AGGLOIiERES OE HOUILLE - ô
coKE8tc129-58770.0-5.1
BRIOUElTES DE LIGiIITE EI DE lOURB€
PRODUITS PÊTROLIERS
GIZ DENIVES
EI{ÉRGIE ELCCÎRIEUE . ?O 16 22
004 ItP0RlAttot{s PAYs rlERs
TOÎAL TOUS prODUtrS 5583 6382 6126 65tE 6t24 5911 566? ô!0ù 6L72 ?.7 -0.1
souRct.s pRtfl^tRrs 3424 3516 3228 ll84 1152 ?922 2?75 271i 2718 -0.E -5.1pRoDurrs DERtvEs 2159 2836 2898 3334 t172 2995 3192 356{ 3754 5.{ 2.4HOUTLLE 706 579 513 459 560 319 331 464 1?4 -?.6 -1.5
LIGI{IlE ET lOURBE
pETROLE ERUT 2718 ?967 ?715 27?5 ?652 2573 194t1 ?276 22e1 0.8 -t.4
6AZ r{AIUREL
A6TLONERES DE HOUILLC
coKE 11
BNICUETTTS DE LI6iIIIE ET OE TOURSEpRoDurts pt.TRoLtÊRs 2159 2836 ?89E 3534 lt56 2995 
'392 
3560 3754 5.4 2.4
6AZ D ENIVt S
€ItTIGtC ELECTRIEU€
CRALEUR
J4t I nP0RtaTtol{s T0lALEs
TOÏAL IOUS pÊODUtrS 57!7 6539 6219 6655 6461 6077 5772 6110 6ô33 3.0 -0.1
souRcEs pRtnArREs 3570 3693 3339 t292 t276 3056 2367 2873 2872 -C.1 -2.7pnoDutls DERrvEs 2167 2846 2910 3361 31EE 3022 3405 1567 3761 5.t 2.1
ftourLlE 852 726 621 567 6?4 483 123 597 578 -3.1 0.4
LIÊIIIIE E1 lOURBE
p5.lROLE BRUÎ ?718 2967 2715 2725 2652 257t 1911 2276 ?294 0.8 -3.4
GAZ NAIUREL
AGçLOIiERES OE IIOUILL€ - 6
coKE 8 l0 '12 9 t4 5 8 7 ? 0.0 -5.1
bRIEU€1'ES DE LIGI{ITE ET DE TOURBEpRoDutrs p€lRoLrERs z1t9 ?E!ô ZE9E 3554 3ltE 299t 1392 356C 3751 5.4 Z.a
6^Z 0ERtVES
LI{ERGIE ELECTRICUE - 27 
'6 22CII{LE UR
00t REss0uRcËs PRIË^IREs E1 Eeutv.
TOI^L ToUS PiODUITS 6960 7674 ?t7E 7508 7404 ?412 69?2 7545 7614 C.9 0.!
HOUTLIE ET ECUIVALEI{TS 9?? 718 674 600 671 51? 456 631 601 -4.9 -0.3
LtGrIlE €1 EeUIyALEilTS 941 9ô4 911 646 698 1203 969 889 780 -12.2 5.EpÊrRoL€ sFul El €eutvtl€lrs 4E77 5E0! 56ir 6059 5Etg 5566 5336 5E36 6048 3.ô -0.0
6^Z xrruRÊL - 8
^ulRES 
C0llBUSlI8LÉ.S
ENÊRGIE ET ECTRTCUE 215 129 179 194 2?4 '158 155 189 177 -6.4 -1.8
CHAL E UR
ù06 yAR.SlocrS PRoDUCl. El IÎ|PORl.
10T^L ToUS pRODUTTS -179 -154 4 289 -'10 -345 55 -125 1t(
souRc€s pnr[^tREs -E3 -t7 22 199 84 -369 -'lE 40 rE3ptoDulTs DÊRtyEs -96 -67 -t6 90 -94 24 7t -165 -4Ef{outLLE -16 -35 42 25 -67 -3r 55 -3? 10
LrGNtTÊ ET TOUREE -48 -52 -20 173 15r -!3E -73 ?? 172
6AZ IIAlUR€L
I66LOiETES D€ IIOUILLÊ
COI(E
ERreuÉrlEs DE lrGirtlE EÎ DE ToURBE 5 7 9 I I -22 17 4 'lpRoDurrs pErRoLtERs 
-tol -?4 -2t E9 -9t 46 56 -t6e -19
6AZ DERIYES
007 y^t.s10cKs tntrsoRn. Et coxs.
TOTAL IOUS PROÙUIlS
SOURCÊS PRIiAIRES
PROOUIIS OERIYÊS
IIOUI LLE
Lt6XI'€ ET TOUNBE
P€ÎTOLE ENUT
coxE
BRIEUET'ES DE LIGIIIIE EÎ DE 
'OUR8E
58
LUR0STÀl
PâR PRODUIlS
1000 lEP
r'08 LtvRÀIs0il â L^ c0ifruN^uTE
roTAL l0us PR0Durls
:i0uRtts PRITAIRES
PROOUITS DERIV€S
H0ul L Lt
LIGI,IITÊ ET TOURBE
PÊIIOLE BRUT
6AT IIAlUREL
A6GLO}TERÊS D€ IOUILLE
co( E
BRIEUEÏIES DE LIGTTITÉ ET DE lOURBE
PRODUIÏS PÊTROLIERS
6AI DERIVIS
ENTN6IE ELECTRIOUE
;Cq ExP0RTATt0ùS VERS PIYS TI€RS
TO'AL TOUS PRODUITS
s0uRcE.s Pntr^tRÉs
PRO DUITS DEKIVFS
hOI'ILLE
Ll6f,IÎE t1 t0UR8E
PElROLE BRUI
6AI I{ ATUR E L
I6GLOfiERES DE HOUILLE
c 0(E
.]RIOUElTES D€ LIGtTIlE E1 DE lOURBE
PTOOUIÏS PÉlROLIERS
6A' OERIVES
T.iILR6IE FLÊCTRIOUE
'91 EtP0RTAlt0its T0TALtS
rOlAL lOUS PRODUIlS
SOURCES PsII{AIRÊS
FRODUITS DERIVES
HOTIILLE
LISI{ITt. ET TOUK3É
PETROLE 6RUT
G AZ I AIUR EL
âGGLOfERES DÉ hOUILLE
€0r( E
bRIOUETIES DE LIGIIITE ET DT IOURBÊ
PRODUITS PE'ROLIERS
6Â7 DERIVES
ÊNTR6IE ELECIRIEUÊ
r.1:, c0xs0il.8RulE PRtr,t.ET EcuIv.
TOÎAL TOUS PRODUITS
HOI'ILLE EÏ ÉCUIVALÊt{1S
L IhIII TE EI EOUIVALENlS
PE'QOLt ERUT ET EOUIVILENlS
6A' X ATUR EL
,urREs c0tiPUsllRLLs
ENf R6IE T LEClRICUE
CHÀLÉUR
vl 1 S0Ult S
lOTAL lOUS PRODUIlS
ul2 C0NS.IXIER.8RUlÉ PRIi.It
TOTÂL lOUS PRODUIÏS
,{OI.IILLE ET EOUTVAL€TTS
Lt6Nl Îe Er E0UlVtLÊXÎS
PEÏROLT FRU' ET EOUIVALENlS
GAZ {ATURELÂulRCs c0r.EusrtBLts
TI{IRGIE ELÊCTRICUE
CH!LFUE
1r rRrftsF0RilaTI0ils
TOl AL TOUS PRCDUITS
lOUFCÉS PRIiIAIRES
PR0outls DEr.IvEs
FOI'ILL€
LtI NtTE ET TOURsE
PÊTROLÊ EFUT
6t/ itAlupEL
c0( t
IiP'OUETTES DE LI6trIIÉ ÊT DÊ
PRODUIIS PETROLIERS
6A' DErrVfS
CHILËUR
EouI v.
10uR8r
BILAiI 6L08AL DE I 
'EI{ERGIE
1972 197t
9
556
P^GÊ 34 DU 'l?.05.t9E0
1977 1978 78n7 76r7t
T^8LrtU 6
PIYS: ltCL^tlD
197 0
717
59
ôE9
57
t
17
14
658
6040
r21
E4t
4159
157
5883
8?1
8,15
40ù2
215
4490
3589
9t1
E3
743
27 6?
9?1
197 6
2216-914 11 1? ll 8 8 E
680 754 566 51571tl673 ?53 565 5r471lr
IE
496
15 11
658 742
6E 16 E2 75 56 80 ll52 26 57 5(J 2e 4.1 ?31621?52127398
50 ?r 54 48 25 59 21
'r333322
24
E
17?
11
8
126
19
19
412
140
?
11
126
49E
31
467
27
3
z1
163
46!
196
196
51
t?
11
34
3
,,:
176
7234
536
957
55 53
189
90
47?t
3227
149 6
5l
856
2324
69
69
17 ?1 17 16
416 172 1r9 51
1584
554
939
59 06
E
177
t-9 5 -18.9 -'t3.7
4E -5.3 -8.543 t5.l -5.3
5 -6t.0 -?6.441 tE.4 -3.t
z -25.0 -5.6
-60.6 -35.1
-60.6 -33.0
E.l
-ô7.t -56.ô
-18.3 -?1.6
r 5 .1 -3.5
-60.7 -t2.118.4 -3.4
-25.O -5.6
-16.1 -5.2
-58.9 -t3.7
-6?.9 -36.6
4.8 1.t3.4 -0.7
-1.9 2.96.4 '1.0
-6.1 - 1.0
E00 61A
27 587?1 59021 5533
4898
3755
1143
66
77A
2914
591
51
539
4t
3
11
496
513
41
,0?
59
2
27
t
446
21
?28
23
205
t1)
117
43
71
41
IE
51
z?6
37
169
34
3
z2
9
159
t3
1'l
712
7
6658
7Z?
886
4929
122
77
6tE1
722
EE6
. Er2
122
13
1Z
556
8
675?
652
E66
5063
171
79
667 3
652
rô6
{984
171
1701
1r E0
60
?1t
27 4e
121 4
719 ù
573
616
5616
t86
69
7 121
573
8t6
5517
tE6
4824
351rt
131 9
73
718
268e
1333
6920
E4E
5316
205
8l
68 39
551
848
52 35
2C5
lE29
3171
135E
6?
7?7
26? 2
13 98
6523
115
829
51 12
137
6ô
6157
115
t29
s07 6
137
1697
3354
1 343
59
748
2517
1 381
67 66
,.63
928
52?O
155
7?
6694
163
92E
51 4E
15t
1236
2? 07
1129
E06
19 14
1 170
77 -11.4 2.?
1111 7507 5.r r .t536 551 3.4 -O.?957 959 -t.9 2.95663 5 E?q 6.7 t.0
8
tE9 177 -6.4 -1.0
1857 2.E 0.t
3158 -?.r -2.1
't 699 r 3.6 5.2
45 -11.0 -9.18ll -2.9 2.22281 -1.7 -3.2
1559 1749 13.6 5.6
59
EUl0s1^T
Ptt PtoDutls
1000 lEP
00? ProDUCtt0x D:ntrÊE
Tolll rous PtoDutls
16GLO'TIES DE IIOUIILE
c0re.
BIIEUEITES 
'€ 
LIGTITÉ ET DE ÎOURBE
PRODUII3 PETTOLTETS
6ât D€ Corfrt€5II D€ IIAUÎS FOUTIEAUI
3lz D.u3lr€s
ETER6IE ELEClRI'UE
cIAL€Ut
01t c0Ls0ii^11oil SECrEUt ÉIER€tÉ
IOI|L lOU3 PtoDulTS
flout L LEllstlt€ €1 ToutBEGI' TATUREL
^56LOt'IERES 
0E HOUILLÉ
corE
ETIOUETTÊ8 DÉ LIGIIITE ET O€ TOUTBE
PROOUIlS PETROIIERS
.AZ DEIIYES
EIET6IÊ ELECTTIgUE
f'I5 PEITES SUN RESEâUI
loTtl Tous PR0Dulrs
6AZ TITUREL6tt DETMS
EXT.R6IE ELÊCTRtEUE
016 coil30f'r.ttNtL€ Nora crtRStlleu€
101âL 10US Pr00Ut13
PEIiOLÉ 8RUÎ6tt x^IUnEL6II DÊTIYES
0t7 corsoi.ttx^L€ ErEt6ElreuÊ
loTtl lous PRoDuIls
flout LLEll6ilItE ET rOUtEC
PETROLC BRUl
6^2 lrtTUtÊL
^5ÊL0rtt€s D€ raoulLLEc0[E
BRIEUE'TËS OE II6IIITE ET DE TOURAE
9NODUITS PC'TOLIERS
6âr 0cntYts
E'IEI6IE ELIClRIEUE
clrrL E un
131 1tâirsr cE]|lnlL[3 ELECrRteuEs
r0llL t0us Pr0DUtls
flout L LE
IIGXIIE EI ÎOUTBE
6^Z XTTUREL
AUInES C0fiBUSItBLES
cokl
BrleuEllES 0€ Ll6r{l1E Ct 0E 10Ur8€
PIO'UIlS PETTOLIERS
CA' DEIIVCS
cfi tLE uP
161 COtS0rr.t Irr.ro|l Êt{8R6.-CIlrl g
T0lAL rOUS PnOoUtïS
PEIIOLE 8FU1
GIT TATUNE[
PRO'UITS PETTOLIERS6lz DE9tvES
StLtx 6L0Brt Dt I .tr{Êt6t: TIBLEAU 6
PtYS: ltEL^||D
35 DU 12.05.19E0
1ç78 ?Ett? ?tl?t19t5 19?6 19f7I 9?0
atTa
z5
t5E
2t50
| 971
al9îr
21
150
2679
1t4
1E?6
261
f97t l9t2 197t
1792 46?0 a?60
rt 19 26149 t5? 1562915 ?715 265'l
92 9E lt616tE t6jt 16tl
1696 1215 4697 4616 2.5 0.2
24 2E 2a 2t -la.l -(.1l?2 t{t 168 t60 -4.t 0.52566 t92E Zr14 2261 -2.1 -!.1
92
it47
100 97 9? 96 -0.4 -t.6Ir34 2011 2093 Z2l7 8.t 4.7
223 103 ?94 -3.0 t.?
123
a
154
1
?6 -21.64 
-6.5?1t 5.{
-1.2
-0.ttt.2
122 E0 97444
'155 I E3 202
loe t02 9t 9al3!4105 ltr 119 125
1.50.t
t 2.9
217 ?{8 256 267
t0 l0 l0 'lt207 ?38 246 25?
175 tEa 197 220 215
7 7 E 9 tttô8 1?' tt9 210 ?01
tt
141
!79e
'l03
166 t
?37 2E3
4.5 4.0
0.0{.5 ?.?4.5 4.1
- 9.0
't.?
0.2
3.6
t6l205 130 t9E 52.J -6.9
tt07
?75lrl
l6
150
et 85
81
't?E9
t4t9
43
5E2
f9a
58!5
677
112
t5
ra4
!36ttr| 445
1677
36
617
I oz4
59f3
60ô
t53
1f
r54
3a00
87
ta95
l6 39
29
552
I 057
6!?3
524
78
60{5
a99
1?6
21
14ô
14E I
99
16? t
'tEl0
24
583
1224
5656
3?6tt2
t
142
35?6
E5
t6t0
tE35
26
590
1220
59?5{17
106
6
tt
157
t1?7
85
17 18
2001
?7
676
1299
6a?5
499
t6t
7
tô6
367?
t3
'r835
6743 a.95r2 6.6
143 -t0.9
0.0
!
7156 
-4.13E33 4.282 -0.?1981 8.1
?oga 227r r.E 4.6lE 1t -7.? -12.6694 ô74 -?.E 2.4
- -50.0
1!t2 I 5i6 r4.E 6.0
tEt9
5l
599
1tE?
t737l4
60
tuF0sT^T BILIN 6LOBII DE L IÉIIERGIC
PAR PRODUIlS PAVS: IIELANO
10cc rEp te70 1E71 1972 197t 19ta 197t 7976 19t7 '197E 7ttl7 Ttnt
t7r c01{s.r ll{.FliÉRG.sEcr.tilDUsTRI €
I0TAL tous ProDutrs 1761 2'!12 1956 2418 ?195 1E25 1924 22'10 ?194 -0.7 -1.9
HotrtLLE rJ5 84 70 35 28 21 ?1 2a ZS 5.9 -6.4
LlçtltTEETToUlEE ô 6 ô 9 E E 9 t I 0.0-5t.2
PÊTROL€ qPUI
61, ir^luRËL 7
A63LOI€RES DE HOUILL€
co(E98109lC!77?0.0-5.1
sRIeuElTÉS0ELIGt{tTE€IDtroURBf - 5 2 1 t t I 0.0-28.9pRoDurls pttRoLrÊRs 119? 1404 1340 'l7ll l5C8 'ltEo r?15 1464 13E? -5.3 -4.3
6lr DERrvfs 18 18 20 25 24 21 ?0 ?0 20 -0.6 -4.0tiltr6tE EtÊcrRtout t,2? 492 511 604 615 591 651 695 146 1.6 1.3
CI{ÀLEUR
7lC C0[S.rt{.-slDÊFURGIE
IOTIL TOUS PRoDrJllS 21 3 30 - 23 ZZ 2a 20
Houil.LE I I
LIGXTIE E1 lOURIEGtt r,|atuRtL
ÀGGLO[TRES DÉ HOt'ILLE
c0(82?3-
FR'OUfTTfS DE LtG'I!IE ET DÊ IOUNBÉ
P800u trs PETRoLTERS 21 - 27
6AZ DEtlVtS
ENÊtGtt ÊLEclpreut 23 ?Z Za ZC t6 -t6.6
712 C0xs.rlN.-cflllrl€
TOT^L loUS pnotutrs l0 - !5 - 76 ?t lot 105
IIOUI L LE
LIGIItlT E1 TOUFBE
6âI IIAIURÉL
âGbLOIIERES OE HOUILLE
c0t(E
FRIEUEIlTS DE LIGIIITE T1 DE IOURBE
Pnooutls PÊlRollcRs 30 - 15
6TI DÊR IY€SÉn.RGtE ÊLECTRTqUI ?6 tt 101 105 12t 'l?.t
172 C0i3.iI{.€r{ER6.SÊCr.rtlt{SPoRrS
lorAl TOUS pnooutls tlot 12t5 12?t 1273 lr?ô l!56 1122 l4E9 l6t5 13.2 5.t
HOTII L LE
Ltcr{tl€ tT r0uR6EGII XATUREL
IGGLOTERES DE HOUILLE
COK EpnoDutls pETeoLIEps tl0l 1zr5 1273 l?73 1t26 1356 1122 1489 l6t5 13.2 5.t[It..6IE ELECTRIEUE
17f cons-itr{. É.r.t0tERs 00ÉEsr,trc.
rorAL Tous pRoDurrs 244t 2588 2663 26tZ Ztza 217t 2629 2?26 2A6a 5.t t.7
rfourLLE 670 593 516 a90 |l',l 355 416 1?6 507 6.6 0.t
LtcrallE Et TOUTBE 105 t0ô l{E 69 ll8 104 97 159 la? -11.0 t5.{
6AZ NAIUTEL|GÊLOiER€S OE. lroUrLLE - 6
co(E 7 6 E 2 10 ,| 4
BsreutrTEs DÊ lrGxtlE tT DE louR8€ 150 14{ 151 1a2 14a l4l 156 lô! lr5 -{.7 l.E
PRoourrs PÉtiollÊRs 5E7 7ZZ lE7 ?95 647 790 790 721 ?61 5.1 '0.96rr DERTTES 6a 64 67 78 7t 6( 65 62 62 -0.7 -4.5
rNrt6tE ELECIRT0UE 862 952 9E3 1057 t058 t0t9 1097 tr42 125? E.l 1.2
cluLEut
(6)
6l
É UTO ST Â1 ùOI{TTES CIRACIÊRISIICUCS !EL'ECOXOiIEDE L'ENERGIE
POUNCEXTA6ES
'1970 197' 19?Z
PÂlS 3 IRflltaD
'f 973 197 4 1975 1976 197t 1r7tI
OE6RT OE OEPEXDAI.ICE EI{ER6ETIEUÊ
I DES DIfFERENTES SOUNCÊS OAIIS LA PRODUCTIOil PRIITIRE
IIOUILLE ET EEUIVALEI{TS
Lt6itlE ET EeUtVALEXIS
PEIROI-C BIUT ET EEUIYÂLETTS
€AI IATUREI-
EIIERGIÊ CLECIiIEUE
rutnÉs corlBusTIBLEs
cltALEuP
82.6 86-2 85.C 64.4 E6-2 E4.8 E1.9 E5.9 85.9
100 r00 'r00 t00 r00 r00 100
5.4 3.E 3.{ 3.9 !.7 1.E7t.0 E4.9 80.7 75.E t1.2 EE.z
a.17.6 11.4 15.9 29,1 2?.1 10.0
2-2 2.5 1.6E4.3 Eo.a ?9.5
0.E13.5 t7.l tt.o
9.9 E.0 7.6 9.4 E.t
19.9 91.6 92.1 90.6 i7.2
0.2 0.4
r00r00
DES DI'FEREIITES SOURCÊS PRIiTINTS
IIOUILLE C1 EEUIVAL€[TS
LI6XITE E1 EEUIVALE[1S
PETROLE 8RUÎ €T 
€EUIYILEiTS
GAI XATUREL
EXEIGIE EI-ECIRIEUE
c HtLEUn
DES DIFFETEIIES SOURCES PRIiAINES
IIOUILLE ET EEUIVALEl{IS
t161{lTE Er EeUtY^LErtS
PElROLE ERUT ÉT ÉEUIYALEilTS
6AZ IATUe€L
ÉXER6IE ELÊCTRtEUE
DES DITf EREl{TES SOUNCES PRIIIAIRÉS
IIOUILIE ET EEUIVALEiITSLt6l|ttE E1 EeUtVtt_Elrs
PETROLE ERUT E1 EEUIVILÉI{IS
6^Z r{^TUREt
EXER€IE ELEClRICUE
AUTRES COËBUSlIBLES
CIIILCUR
DES DlftERE[tES SoutCES PIlr^tRtS
I'IOUIILE IT ÊEUIVAL€XTS
L16]{11Ê Er EeUtvALEî{tS
PETTOLE ERUT E1 ECUIVILETJTS6tt illTuREL
tuTrEs corBUstIEtEs
cfi^LE Ur
DIIS LES liPonTtlIOirS l0TAtts
t5.0 lt.5
t5.0 EE.7
r0. ? E.7
E9.8 t1.0
- 0.3
r00 100 t00 r00 r00 'r00 t00 t00 100
DtIs Lts ErP0tItII0{s r0ItLEs
9.9 {.6 10.5 12.2 E.3 12-1 ?0.0 21.7 50.2?.0 1.7 2.1 2.3 2.t t.9 4.5 5.r 6.321.7 26-1 I7.8 15.7 t6.3 1E.1 6.2 6.0 2.2
----------9:1-----!l-----l:l-----l:!-----l!-------:-------:-------:-
r00 r00 r00 r00 r00 r00 t00 100 100
Dtils L^ c0NsoÎiËAlIofts INt€Rt€uR€ BRUl
14.0 11-0 9.8 6.0 E-1 6.4 6.9 t.5 ?.at4.4 15.5 tf,.o tt.5 '12.1 r?.E r!.9 t3.4 12.566.0 tt.l 71.7 77.9 76.5 78.6 76.9 76.5 t7.6
t.i r.i z.'t z.à r.ô ,.i z.t z.â 3:l
100t00r00r00r00r00 r00
t.3
15 .9
E2.t
0^rs LEs tRtxs;oRtltlots
t.9 t.416.6 t5.9Et.6 8?.8
t.! 't.5 1.315.2 15.5 15.0
t3.5 E5.C E3.7
t.t 0.9
'tE.t 17 .1E0.E t1.9
1.4
| 9.0
?9 .6
DES DIFFEREIIlS GROUPES OAI{S LA PRODUC'tOIi OERIYEE
HOUILLE ET C!UIVALÊITS
LIGXITE E1 feUtVtLEttS
PE'ROLC BRUI €1 EEUIVILEI{'S
6AI DCRIVCS
EtrEI6IE ÊLECT8IEUT
c |.^LEUn
rrEs DtFtERÊ1{tS GnOUPES DtilS Lt C0t{S0iltllI0x l0us
HOUITLE E1 EEUIVALE}ITS
Lt6t|lTE Er EeUtVALExtS
PEIROLE BTUT €T fCUIVALEII'S
6AZ fl^TUREL
CAZ DETIVCS
T.IIÊRGIE ELECTRIQUE
CHALEUR
0.6 0.4 0.4i.6 3.1 3.462.9 60.8 58. E2.1 1.9 ?.130.6 !3.8 15.3
0.5 0.4 0.53.3 3. I t.755.7 t5.9 54.62.4 2.4 2.13E.0 l8.t 39.'l
0.7 0.5 0.63.5 !.6 5.145.7 49.! 47.02.r 2.7 Z.O47.6 11.6 4?.3
r00100100t00'10 0100
100r00r00r00
t00r00t00100100100
100100
r00
usA6ES EXEn6tlIeU€S
15.9
1.1
54. I
1.t
25.t
14.9
4.9
54.4
r.i
24.3
11.9 ',t0.6 E.5 8.6 6.?4.4 5.? 3.6 4.5 4.557.6 57.5 60.'1 5?.6 58.E
t.i r -i r.à r.i r.i?4.r 25 .t ?6.t 27 .? ?8 .5
7.5 7.9 6.04.4 5.0 4.4
57.4 5?.? 56.4
0.11.4 1.3 1.229.3 28.6 29.a
100 r00
r?.E 11-6 9.8 9.9 7.9 E.7 E.E t.94.? 5. C 3.4 4.3 4.t 4.2 4.6 a.557.? 57.0 59.5 57.0 58.1 56.2 56.1 55.5
i-4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 l.Z25.E 26.3 ?t.3 ?E.9 29.7 10.9 50.3 t1.2
r00 .'00 loo '-;;;----;;;----;;;----;;----;il--ï;;--
coils0r;rttI0t{ FtI^tE 
€f,ER6ETteuEIES 0ItfEREirls Gt0uPEs 0t1{s LA
HOUILLE EI EEUIVALETTS
LI6NIlE E' EEUIVALEiIS
PElROLÉ BRUT ÊT EEUIVTLTITS
6AZ NIIUREL
6IZ DCRIVES
EÎ{ER6IE EL€CIRtEUE
CHALEUR
DES PRtXCtP^UI S€CïEUnS D^ilS Ll
FIITRGI E
IIDUStRtÊ
Iitt{sP0R Tt
t0YERS DOfi€STtCUES
t00 100
EiI ERGEIIEUES
3-8 r.7tl.9 3!.?20.0 20..
a4 .t 42.7
3.6 3.4 1.1 4.7 4.3 4.5 1.2
rr .9 36.9 34.7 30.7 !0.8 32-9 !t .?20.E 19.4 21.0 Zz.E 22.E 22.1 23.94t.r 40.2 39.9 11.7 42.r 40.5 10.7
62
c0|rs0ilitIt0il t0us usAGEs
100 t00 100 100 t00 r00
Danmark
à;j'
t.t,ti.tl\. I\/

ÈuR0sT^r
PRoDUll: TOlll ToUS PloDUltS
BILAN
r 970 1971
295
238C,4 225E1
12282 11964
11522 | 0621
23853 22589
-665 -126
-584 -182
-81 56
3? -?0941 -2C9
-12 I
!038 2847-
5038 ZE17
2b163 ',19408
491 67e
19676 18729
15292 15119
'2023 
11667
32ito 3152
15't27 '1517t1170E t15563419 3616
5E0 553
355 3ô4
6ri9 591
17639 17009
3?7 ?65
4808 1299
27E 269
t0?06 10551
96 E6
5r3 r05
4403 5995
139 1Ztl-
t25 ?E4
,rt_ 't r:
rt t321tl
r0 763!732 3411
2835 2900
105 t la190? 
'9{l5E5 6t22t6 21t
t0{01 10114
6LOBAL DE L'EI{ERGIf
PIYS: D^iliAP(
I
1+e
1.000 TEP
PRODUClIOI{ PNITAIRT
tiP0RTrTl0[s l0tALES
s0uRcÊs PRInlliEs
PROOUITS DERIVES
RESS0UnC€S rr
vrFrAlI0f{s s10c|(s PR0D.-liP. r
PRODUCI€URS
I'{P0Rr^1€URS
YrRllI.Slocf S TR^ISt.-C0NSor.r
TRANSfORNAIÊUR S
c0Ns0llrArEuls
EXPoRIAII0NS T0r^LES
S0URCÊS PRttlrtRES
PRODUITS OEFIY€S
C0lrS0t{n^llC}1 tlttERIEURt .}
s0ul E s
COf{SONilATION II{lERIEURE BRUÏETT
ININSFORNATIONS
SOURC€S PRIt{AIRES
PRODUITS DERIVES
PIODUCTIOI{ DENIVEE
A PARTTR SOURCES PRIIAIRESI PARITK SOURCÊS DENIVEES
c0ns0irilatI0N sEctEuR Efl€R618
PERIES SUR RESEAUX
c0ils0l|. fInlLI r{0r{ ENERG['IICUÊ
c0irs0nllA1l0N f lt{aL€ ÉxER6EllquE
EC^Rl SlAllSTreuE
IRA[ S t0R f.AT I0N s:
CEI{lRILES ÊLECTN IEUES
'AÊR.I6GLOtI.ET 
ERIEUETIERIES
uslr{Es 
^ 
GAz
c0KERles
HAUIS FOURI{TAUI
RAfftxERIts
co|s0in.Frlr^L€ N0il El{El6ETI0U€
cSInlE
IUTPÉS
c0xsorirulll0r{ Fll'lALÊ Ê||En GEt IeUE
INDUSIRI E SOIT:
S!DERURGI€
iEIAUX N0f{ t€RREux
CHIIIIE
PR0D.firr{ÊR.it0t{ iET^LLlcu€s
EXrR^CTlOil (CofiB.ElcLUs)
0EnREES ALIfiEl{T.,BOl SS0NS.
TEXT tL€S, CUI R,lllBrLL ttlExT
PÂPTER ET I]iPTITCRIE
frBtlcATl0xs llEl^LLlquE s
IUÎRES BTAIICHÊS
AJUSI€llÉfiT
1972 1e75
8t 73
23668 215e8
11437 1 1696
12231 11831
237 49 2 36 01
-197 -416
-217 -1?7199
-72 ?61
-104 2?231 -t[
3124 316?
2? !93097 11 2l
20356 202t2
711 702
19642 195tù
| 5140 150??
I 1321 120064019 3016
'1505ô t481ù11087 11E293969 ?9E1
543 5?8
3E6 411
585 6at
1?52? 17725
t20 51
1928 1699
260 215
'l 0t 52 l0r 07
90 101495 511
4137 !89e
'199 245
- ?n?90 49e99 104{
-{l1! 8?9
1 1271 215
7 te?4 145
t524 t42
!0r? 31 t4
126 t 2E
't960 2010
?12 719214 257
I 0353 I 071 1
1971 1975
e4 153
2?191 ?1777
11t47 r05151A917 11?62
?2588 ?1930
-123? -719
-1?27 -728
-1'! 9
-354 -519
-264 -54?
-e0 29
261t 2170
-12613 ?469
18383 18222
532 512
178 5 I 176E!
14040 12?81
1085l 9768
tt 9c 2933
t 37 35 ',1258210571 96E7
31 64 2895
5 01 654
39ô 413
5 58 511
1t578 15994
513 -13
4488 1155
228 tô0
93?a E0E6
!270 3213
213 ?C0
15 51447 415905 E?9{E 33
7E9 ?49116 107
211 t8437E 341135 17
t3 226
2E 5E 3099
129 126
'f 8 44 202t
6a9 69?216 ?53
9170 968?
692 9341q5 zlE
91' 94.64
1078 7Er?7 78173
137 -rt.9 43.0
?2ô65 -0.7 -0.7
r1520 5.5 -0.tII145 -6.t '1.?
?t1c2 -1 -0 -0.4
- 140
-13P
-2
-a7?
-365
-6
2t79 -1?.1 -5.91C2 3.O 21.2
2227 -13.C -6.5
20261 2. C -C.0
664 7.E -l.l
19597 r .6 0.0
13330 -t.l -2.L
1r65r 3.5 -r.6
2279 -1r.1 -5.4
tfl4e -1.5 -2.4
1 08e7 2.9 -1.6
?252 -18.6 -5.5
669 -1C.3 4.8
L43 -9.? 1.4
456 -r9.9 -6.E
17916 4.2 0.?
-ô8
5t91 -5.1 1.6
rô4 2.2 -5.3
E07t 1.8 -1.L
$î -c.s -s.5
,991 5.E 0.5
:
399;
3 2C! 3.7 0.6
123 -t.6 -0.t2275 4.3 2.5
E 04 2.9 2.51 -67.0
107?? l.E 0.0
r c97 6.4 -0.7
t69 -14.6 -r.5
r0553
1976 197?
te? toP
217?6 ??A2610282 109?4
11495 I 1902
2'1973 ?3t34
339 -669338 -67311
2t1 -116?23 -15110 -3
2776 266 4
I 9C
2773 2561
19771 19868
511 616
1922? 19?52
13t60 'i3172
106tf I c6782723 2?91
13111 M5 !10458 135E52686 2768
6 5E 716
46a 487
515 569
17 479 I 718 7
-1 33 143
1965 538û
t80 1ô1
8?15 79!1
5450 377t
106 118
54 59t'11 25t
426 529
7E
264 30c40 44
125 t60167 18511 11
1936 2107
!741 loEE
I 11 125211? 21AZ
733 78 1
?60
I 0789 I 032 6
103r
t98
rouS
6
6l
b?
7
71
72
[+r
tf,
1t
1Z
1l
15
16
17
1t
131
llt
13r
'ltL
115
1tb
t09 115 80 66449 399 465 5011ô11ôc
1?1
t7l 0
171',i
1712
1713
17r 4
1715
1716
171?
l7rE
7719
17? TR^ISPoRIS solT:
17?1 lRrilSP0RlS FERR0VI^IRES
1722 IR|XSPoRTS ioUTIERS
1123 TR^l{SPoiTS 
^EnlEilS17?1 l{^vlGAll0ri Il{IERIEURÊ
17t f0tcRs D0iÊslleuEs,Elc.. 00ill:
1?'4 A6R I CULTURE1?15 PECI|E1739 :OYERSDor|.,AR1lS.,^Dll.ElC
r(])REPRtS€S Sr0C(S(-)t'lISÊS SlOC(S
rT SOURCES PRTIIAIRES ET EEUIVILE}TTES
i79
201
10585
786 7E5 E27 t 1 34134 168 t90 221
r@6? 9D4Â ror6t ro48l
63
€un0sT^I BILI}i 6LOBAL DE L 'ÉilENGIE
PAR PRODUITS PtYS : 0ll{iARr
'1000 rEP 1970 19?1 1972 197t 1971 19?5 19?6 197? 19?8 7Et7? 78t?3
.01 PRODUClIOX PRIiIIIRE
10T^L ToUS pnoDUtTS 29 5 Et ?3 91 t53 197 50S 437 -13.9 (3.0
H0r,l LIELtrùtÎE 
€1 ToURB€ 21
PETR0LÊ BRUT 
- ?6 68 89 t4t 194 503 132 -11.1 44.7
cAz r{ATut €t
AUTRÉS C0fiEUSttBLES
PROOUIIS PEIROLIERSÈNrRGrEELÊCrRreUE 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4.2 _1.3
c8ÀL€ Ur
JoJ RECEPTToXS PR0V. CoinUirlUlE
r01^L lous PRooUlTs 138 66 78 99 136 89 tlo 65t 67? 3.2 46.1
sOuRcÊs PRlnalR€s 15 4 t I 7 7 17 543 SE3 ?.3'164.?Pnooutrs DERIVES 122 62 75 95 129 82 93 t08 g9 
-i2.5 -1.2troutLLE '15 4 3 I 7 7 17 513 583 7.3 tôE.z
LI.'1{ITE €1 TOUREE
PETROLE BPUT
GIZ IAIUPEL
^6GLocERSSDEHOUILLE : : : : I -co(E 116 6t 73 7é 76 73 tl 71 79 6_6 o.?
ERIOUEÎTES DE LIGiIITE EÎ DT TOURBE O C 2 1 O 2PTODUIlS PÉlROLIENS
6A' DERIVËS
Lilf R6rE EL€CTRroUÉ 6 1 I 18 50 7 11 32 10 -ô8.1 -10.6
IC' t ËPORIATIONS PAYS lIERS
101^L Tous PnCDUtts ?!6b6 22518 2!591 Z34Ze ?A3St 2i688 Z16b? ?21?S ?i99f -0.E -1.1
souRcEs PRlil^rREs 12267 11959 11434 1169? 11540 10508 10?65 1C382 togrS 5.4 -1.5PRoDUIIS DERIV€S 11400 10559 12156 1173? 1081E 111E0 11102 .117s! 11C56 -6.3 -1.2NoulLLE 21'15 1115 1t73 lE9J 2177 2593 26?s 2834 3120 10.1 t0.5LIG[ITE TI TOUNtsE
PETRoLE 8Fu1 1016? 10544 1 0061 9?99 9363 1915 ?6t? 7S1E 7Et8 i.ô -I.46IZ TATURTL|GGLoTERESDEHoUILLE : : : : 4 -
co(E 132 3? lt tt 34 6 3 I -ERICU€ÎTES DE LIGNIIE ET DT TOURBE 35 lE 1ô 12 lC 7 O 1 6 62.5 .11.5PRoDUTIS PETRoLIERS 11114 10351 11953 11511 10679 10846 1C963 1t289 10140 -10.2 -2.56^1 0ERlVtS
TNFRGIE TLECTRTOUE 119 t53 176 197 91 t21 4t5 5oO 9tC 81.9 35.9
CHILETJR
141 If,PORTNTIONS TOlALES
r0rr[ Tous PRoDUIIS 238û4 22581 236ôt ?352? ??491 21777 217?6 22E26 22665 -0.7 -0.7souPc€s PRlr^IREs 1228? 11964 11137 11696 11547 105t5 10282 10921 115?C 5.5 -0.3pRoDulls DERMS 11522 10621 12231 11E31 1091? 1126? 11195 ttg0? 11145 -6.4 -1.2t{ouILL€ ?121, 11?C' 1t76 1897 ?181 26At 2645 3376 t7O? 9.t I 4.3LIGXTTE €T TOUFsE
PETROLE BRUT 1C162 10541 10C61 97ss 93é3 ?915 763? ?515 7818 r.o -4.4
GÀZ TIITUREL
,GiLoiÉRts DE xcuILLE : : : : 1 - .l -
co{E ?48 98 E5 eî 110 r0 E5 75 ?9 5.6 _?.S
sRtouFtlEs DE LtGNtlE Er DE t0UR8Ê 35 tE 16 12 12 9 1 6 6 8.1 -.12.3
PRoDUITS PETPoLIERS 11114 10351 11953 11514 10679 10E46 1C963 11289 .l0.l4o -10.2 -?.5641 DtPtVÊS
ttirRGlÊ ÉLECTQIoUE 125 154 17? ?15 111 32? 115 552 92L 72.9 t3.E
CHÀLT UR
r 05 pESS0URCES PRIti^IRES ET teUIV.
ToIAL 10US pRoourrs 23833 ?2589 2t?19 21601 ?2588 21e3O 21973 ?3t34 ?3102 _1.0 -0.4!o|'ILLE ET ÉoUIVALÊNTS 2369 1517 1161 198Ê 2Z9e Z6E0 ZTtO 345i 37st 9.6 ,t3.7LrciltrE €1 ÉourvALÊNTs 58 tE 16 12 12 9 1 6 6 E.t -12.3
r.ErRoLt 6RU1 rT EAUIVÂLEilIS 21276 20895 2?O9C ?1t81 ?01_at 16909 1s791 1931t, .18390 -4.9 -3.0GAZ XATUREL
,UTRÊS COiIBUSTIRLÊS
ttFRGlE ELECIQIoUE 130 t59 t6? 22) 116 133 L4E 5r7 925 72.t 33.3
CF'LEUft
Jgû VAR.ST0C(S PR0DUCl. El tËp0R1.
10-rL rous pncDutrs 
-665 -126 -191 -418 -1237 -719 339 -669 -14Usou{cEs PRIiAIRES -e4 15 7 _ 1 _2 _1pRoDutrs DERrvEs 
-5â1 -t4c -201 -418 -123? -719 33E -667 -119
riorf ILLÊ -84 .t 5 ? - 1 -? -1IIC{'18 
€T TOURBÊ
GTJ NÂlUOTL
AGlLCIENTS DE HCUILLEloKE 5 36 t6 6 -10 I -?.1 -? _1APICUFTIISDELIGiIIIEI,IDETOURBE I 4 O 1 - 1 - 1 OFpi Dutts pElRottÊns 
-5a7 -1E0 -221 -421 -12?t -7?8 359 -666 -1386Âr DEetvts
-i7 VAR.Sl0CKS IRANS0RT. ET CoitS.
TOT^[ TOUS PRODUITS
.0uRcÊs PRtp^tREs
I QODiJITS DEKIVES
IIOJILLE
LI'ilITÊ ËT lOURF,F
! ETR0LE CRUT
c0rE
;FIOUE'TES DË LI6NIlC ÉT DE IOURBE
32 -209 -72 261 -354 -519 231 -13é 
-372t? -2x9 -88 261 -354 -5,t6 231 -137 -372
-6 - t6 -3 - .t1 -197 -148 318 -33e -53R 247 -119 -308
t6 -12 60 -E? - I 5 ?? -t3 -1 8 -61
-ô-16-3-1
64
tuR0sllr
PAR PRODUIlS
lOOO TEP
008 LtvRAts0fi 
^ 
Lr coltËu?r^urE
TOTAL IOUS PRODUITS
SOURCES PRINAINES
PRODUITS DERIVES
TIOUI LLE
LI6NITE ET IOURBE
PElROLE EFUT
6AZ IIATUREL
A6GLOIERFS DE I{OUILLE
coIE
ENIEUETTES OE LIGI{ITE ET DE TOURSE
PTODUITS PETROLIERS
ctz 0ÉRrvÊs
E{ÊR6tE ELÊCTRIOUÊ
0c9 EtP0RTAlloils vERs PlYs llERs
lOTAL TOUS PRODUITS
SOI]RCES PRITIAIRÉS
FRODUIIS DERIV€S
HO TII L LÊ
LTGNITË E1 TOUISE
PEIROLÉ ERUT
6AZ NATUREL
IGGLOI'ERES DÊ HOUILLE
coxE
BRTEUETIES D€ IIGNITE ET DE TOURBE
PRODUIlS PÊTROLIERS
6AZ DERIVÊS
€TFRGIE ELEClRIûUE
d91 €tP0RtATt0ÙS T0TALÊS
rOTAL TOUS PNODUITS
SOURCES PRIfIÂIRES
PRODUITS DÉRIVES
H0ITILLE
Llr'illTE Ef I0URBE
PE'ROLÊ SRUT
5AZ r{^TUR ÊL
AGGLOl'ERÊS DE I{OUILLÉ
c0x E
SRICUETTES DE LI6NITE ET D€ ÎOURBE
PRODUITS PElROLIERS
6AZ 0ËRIVES
EilTNGIE ELECTRIAUE
;1; C0XS0t.8RUtL pRIl{.€T ECUIV.
TOTAL lOUS PRODUITS
HOUILLE IT EEUIVALEI{TS
Ll6r{tTE Ël EAUTVALÊt'l1S
PÉTROLE ERUT €T EOUIVALENTS
6AZ NAIUR€L
AUTRE S COIIBUSTIBLESÉittRGIT ELECTRIûUE
CHALTUR
011 S0UTES
TOTAL TOUS PROOUITS
Û1: CONS. I1{TER.5RUlE PRIIiI.EI
TOlAL TOUS PRODUIlS
HOTITLLE TT EEUIVALENlS
LIGilI TE ET EOUIVAL€,[TS
PÊTROLÊ BRUI EI EOUIVALEI{IS
6A' NATURÊL
aulRES C0ËEUSTIELES
fNTRGIE ELEClFIAUE
CHAL€ UR
Ô1]. TRANSFOR}IAIIOTS
TOÎAL TOUS PNODUITS
SOURCES PRINATRES
PROOUIIS DERIVÊS
HOTIILLE
LI6I{tTÊ €1 TOURBE
FETROLE BRUT
6AZ T,JATUREL
COK E
ERIEUETTÊS DE LTGI{tÎE EI ùE
PROOUIlS PETROLIERS
6AZ DERIVES
CTI'LÉ UR
BILAII GLOBÂt
1e70 1971 1972
,t! ot!
251 4t7
DE L 'ENERGII
P^VS: DlLtitn(
19?4 1975 1976 1978 78177 78t73
61 90.5 -2r.5
61 9D -5 -21 .t
1977
,12
rol
l4
192
?Et2
2832
46
1931
E54
3038
3 038
60
t 9l1
1 046
246
?596
259 6
34
221t
3'19
28t 7-
?417_
39
z?43
565
to:
to:
1Z
9E
25e4
2501
?9
2111
61
2613
261 3
41
?111
159
t0?
?t61
2361
41
2278
39
2470
I
2169
I
50
?27E
11'l
90
2682
3
26?9
3
?9
2465
185
2? 76
t
2773
5
34
2 165
?74
?e
?6?8
99
?52e
99
3E
z1?1
370
2660
99
?56'l
99
11
2121
400
,o!
,o:
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS
,ENERGY STATISTICS'
Edition 1980
MONTHLY STATISTICS
A 
- 
Publications (d/eÆl
- 
Monthly bulletin Coal
- 
Monthly bulletin Hydrocarbons
- 
Monthly bulletin Electrical energy
Press notice (d/eÆ)
- 
Energy supply aspects of the nuclear
power stations (restricted diffusion)
ANNUAL STATISTICS
A 
- 
Statistical telegrams (d/e/fl (free of charge)
- 
Primary energy production
* 
- 
Co"l industry activity
* 
- 
Oil market activity
* 
- 
Natural gas supply economics
* 
- 
Electricity supply economics
* 
- 
Energy economy
B 
- 
Publications
- 
Operations of nuclear power stations {eÆ}
- 
Energy statistics yearbook ldlelllil
Yearbook annex (free of charge) :
- 
Primary energy equivalents balance sheets 1970-78 (fl
- 
Useful energy balance sheets 1978 (e/f)
- 
Energy balance sheets methodology (dc-fl
NOTES ET PUBLICATIONS
"STATISTIOUES DE L'ENERGIE"
Edition 1980
STATISTIOU ES MENSU ELLES
A 
- 
Publications (d/eÆl
- 
Bulletin mensuel Charbon
- 
Bulletin mensuel Hydrocarbures
- 
Bulletin mensuel Energie électrique
B 
- 
Note rapide (d/e/fl
- 
Exploitation des centrales nucléaires(diffusion restreinte)
STATISTIOUES ANNUELLES
A 
- 
Télégrammes statistiques (d/eff) (gratuit)
- 
La production d'énergie primaire
*
- 
L'activité charbonnière
*
- 
L'activité pétrolière
*
- 
L'économie du gaz naturel
* 
- 
L'é"onomie électrique
*
- 
L'économie de l'énergie
B 
- 
Publications
- 
Exploitation des centrales nucléaires (e/f)
- 
Annuaire des sutistiques de l'énergie ldlellhl
Annexes à I'annuaire (gratuit) :
- 
Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1970-78 (tl|
- 
Bilans en énergie utile 1978 (e/f)
- 
Méthodologie des bilans de l'énergie (d-e-f)
NOTE:
l) Non periodical publications 
- 
édition 1979
* 
- 
Gas prices 1976-1978 (dc-f-il
- 
Electrical energy pr'rces 1973-1978 lell - dlil
- 
Useful energy balance sheet 1975 (e/f)
2) fublication dates are given in the monthly
publ ication'Eurostat news'
* published and available
NOTA:
1) Publications non-périodiques 
- 
édition 1979 :
* 
- 
Prix du gaz 1976-1à78 (d-e-f-il
- 
Prix de l'énergie électrique 1973-1978 lelf - dlil
- 
Bilans en énergie utile 1975 (e/f)
2l Le calendrier des publications est indiqué
mensuellement dans "lnformations de l'Eurostat"
* parues et disponibles
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Bllanr globaur de l,énergle, en équlvalent prlmalre 19ZO-l9Zg
Ce document interne établi parvoie informatique, est consacré aux Bilans de I'Energie de laCommunauté el de chacun des pays membrers. Les bilans, exprimés en tonnes d'équivalentpétrole' sont élaborés selon une méthodologie basée sur les équivalences énergétiques de
substitution entre sources d'énergie.
La présentation sous forme de bilans consolidés etde bilans ventilés par produits concerne
les années de 1970 à 1978 avec deux taux d'accroissement. Des séries d'indices et dedonnées slructurelles montrent l'évolution des principaux agrégats de l'énergie.



